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En 1962. la République de HAUTE-VOLTA concluait une
convention (15/62/ECNA/GR) avec le Groupe ASEER (SOGETHA et
PABST) pour l'étude et la surveillance des travaux d'aménagements
d'hydraulique rurale Ïinancés par le Fonds Européen de Dévelop-
pement. Cette convention prévoyait des études hydrologiques que.
d'un commun accord, l'on décida de confier à l'OÏÏice de la
Recherche ScientiÏique et Technique Outre-Mer (ORSTOM).
L'établissement du programme de ces études hydrologi-
ques et de leurs modalités d'exécution Ïirent l'objet de longs
pourparlers. Finalement, par convention 5922/I/VIII/FED/64-F,
M. le Président de la République de HAUTE-VOLTA, représenté par
M. le Ministre de l'Economie Nationale, a conÏié à l'ORSTOM
l'exécution du programme d'études hydrologiques nécessitées par
la mise au point de projets d'hydraulique rurale ayant Ïait
l'objet de la convention précitée avec ASEER.
Ce programme a été déÏini, comme suit, par l'Article 2
de la convention 5922 :
VVCes études comportent d'une part, l'observation de
Y~'écoulement sur un ensemble de bassins expérimentaux dans la
1Irégion de TIKARE-KONGOUSSI et, d'autre part, une étude extensive
nsur un ensemble de sites de barrages répartis sur le territoire
tlde la République de HAUTE-VOLTA.
11
yy -1/ Ensemble de bassins expérimentaux dans la reg~on de
"TIKARE-KONGOUSSI. C'est le centre de gravité d'un ensemble de
"sites dont les sols, provenant de la décomposition de roches
"vertes~ posent des problèmes hydrologiques graves et urgents
"tels que le volume des crues de Ïréquence rare et la possibi-
"lité de remplir les réservoirs.
11
li Un ensemble de deux bassins expérimentaux de 1 à 10 kmf
"est prévu à proximité de TIKARE où est basée la brigade de me-
"sures (bassins versants de TIKARE . et d'ANSOURI). La même
"brigade est chargée du contrôle de l'écoulement du lac de BAM
"et de six bassins versants (TAMBIOUGOU, YIRIM, TIKARE-VILLE,






















" Les bassins expérûmentaux sont étudiés par les méthodes
"analytiques en mesurant s~ultanément précipitations et écoule-
'~ent, forme de l'hydrogramme et coefficient de ruissellement
"de façon à établir la correspondance pluies-débit. La connais-
"sance du rég~e pluviométrique permettra des extrapolations
"après deux campagnes d'études sous réserve que les deux années
"ne soient pas déficitaires. L'ORSTOM déterminera ainsi les
"caractéristiques hydrologiques nécessaires à l'aménagement de
"ces lacs colinaires (retenue totale).
"
" Pour les autres bassins, les études s'inspirent des
"mêmes principes généraux, mais les méthodes utilisées ont un
"caractère plus extensif.
"
" Les variations générales de l'hydraulicité sont four-
"nies par les stations de la VOLTA BLANCHE et du M!iSSILI
"suivies par 1 'ORSTOM, dans le cadre de ses études générales.
n
"
" -2/ L'étude extensive est effectuée par une brigade
"volante basée à OUAGADOUGOU. Cette brigade parcourt les grands
"axes routiers en suivant un certain nombre de stations de jau-
"geage sur des bassins qui, dans la mesure du possible, sont
"pourvus au moins d'un pluviomètre. La liste définitive des sta-
"tions est fixée, en accord avec le Ministère de l'Economie
"Nationale, en fonction des problèmes posés par l'aménagement
"des sites de retenues d'eau.
"
" Etant donné la dispersion de ces sites, seuls ceux qui
"sont relativement accessibles en saison des pluies font l'objet
"d'observations.
if
If On peut indiquer les zones d'action suivantes :
"
il
- cercle de GA OUA 3 sites (NAKO-HEMKOA-LOROPENI)
"
- cercle de DIE BOUGOU 2 sites (MEBARE-DIEBOUGOU)
" - cercle de BOROMO 1 site (YARAMOKO)
"
- cercle de TENADO 1 site (GOUNDI)
"




- cercle de ZABERE 1 site (BOUSSOUGOU)
" - cercle de KOUPELA 1 site (l'IL ~TG.TJE)
"





















Dès le 25 Février ~963, une reconnaissance préliminaire
était effectuée sur le terrain par M. YAMEOGO, Chef du Service
du Génie Rural, MM. BAUZON et M. SCHLACHTER de la Société Géné-
rale des Techniques Hydro-Agricoles, MM. RODIER et KLEIN de
IVOffice de la Recherche Scientifique et Technique Outre~Mer.
Elle mettait en évidence la grande importance des études hydro-
logiques dans la région de TIKARE et la nécessité dVétudier de
façon approfondie les volumes annuels arrivant à chaque réservoir,
ceux-ci risquant d'~tre très inférieurs aux prévisions.
Le 6 Juin ~963, IVORSTOM obtenait l'accord de principe
télégraphique pour commencer la campagne, ce qui permettait de
préparer le départ du personnel.
Le ~9 Juin, M. ROCHE, IVingénieur chargé de procéder à
la reconnaissance détaillée et de diriger l'installation des
bassins expérimentaux et des stations de jaugeage, quittait
PARIS pour arriver à OUAGADOUGOU le 20. A cette date arrivait
également M. COLOMBANI, IVingénieur affecté aux études de la
présente convention.
Le 22 Juin, arrivait M. RUAT, agent technique hydrolo-
gue, responsable des études de la région de TIKARE.
M. LEULLIEUX, agent technique responsable de l'étude
extensive, était sur place avant l'accord de principe.
La majeure partie du matériel avait été prélevée sur
les réserves de IVORSTOM ou commandée avant réception de
l'accord de principe.
Du 25 Juin au 28 Juin, la reconnaissance détaillée de
la région de KAYA, TIKARE et KONGOUSSI était effectuée par
MM. ROCHE, COLOMBANI et RUAT, accompagnés de M. GIRARD, ingénieur
hydrologue de l'ORSTOM qui supervisait les activités des hydro-
logues de COTE d'IVOIRE et de HAUTE-VOLTA.
Les jours suivants ont été consacrés à des achats de






















Le 6 Juillet, commençait lY~énagement du bassin expé-
rimental d'ANSOURI (LAIGONGO). Le 8 Juillet, celui du bassin de
TIKARE Io Le 12 Juillet, celui de la station de TAMBIOUGOU et
le 13, celui de la station du Marigot de YIRIM.
La première crue notable survenant généralement vers
le 15 Juillet, on voit. par ce qui précède, la brièveté des
délais imposés aux hydrologues par un accord trop tardif. Par
ailleurs, des pluies précoces avaient donné lieu, antérieurement
au 20 Juin. à une crue, heureusement peu importante, dans la
région de TIKARE. et dont une limite supérieure du volume a pu
~tre évaluée grâce aux observations a posteriori effectuées le
25 Juin.
La brigade de TIKARE a poursuivi nonmalement ses tra-
vaux jusqu'à la fin de la saison des pluies dans la région de
TIKARE .
Dans la reglon de KAYA. les installations ont été
réalisées: malheureusement, l'agent hydrologue volta!que,mis
à la disposition de l'ORSTOM le 4 Juillet 1963, a été rappelé à
OUAGADOUGOU le 1er Septembre, ce qui a interrompu les observa-
tions dans cette région.
En ce qui concerne les travaux de la brigade extensive,
une reconnaissance générale a été effectuée du 9 Juillet au
11 Juillet et du 14 Juillet au 17 Juillet par MM. ROCHE,
COLOMBANI et LEULLIEUX.
Les mesures de débit n'ont pu commencer que le 27
Juillet. La date tardive des mesures a été très préjudiciable
à l'efficacité des travaux des hydrologues. Les premières fortes
crues. exceptionnellement précoces. n'ont pas été enregistrées.
D'autre part, s'il est possible de compléter sans grand dommage
l'équipement d'un bassin expérimental pendant le début des obser-
vations. il n'en est pas de même pour l'aménagement d'un réseau
de caractère extensif, qui doit être complètement terminé avant
les premières crues notables, l'hydrologue itinérant ne dispo~
sant que du temps nécessaire pour circuler d'une station à une






















Des jaugeages ont été effectuées à la plupart des sta-
tions par ~1. LEULLIEUX et COLOMBAN! jusquYau 16 Octobre 1963.
Cependant, lVêtat des routes nYa pas permis dYexécuter des jau-
geages en aussi grand nombre quVil eût été souhaitable, particu-
lièrement pour les débits de crue.
Le présent rapport rend compte des résultats des obser-
vations et mesures effectuées par la brigade de TIKARE et la























ETUDES HYDROLOGIQUES dans les REGIONS de
TIKARE e·t de KONGOUSSI
Il- CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES de la REGION -
- AI SITUATION :
Le site de barrage le plus septentrional et le plus
occidental étudié par l'ORSTOM était celui de SEGUENEGA. le
plus méridional celui de TAMBIOUGOU. le plus oriental le lac de
DEM. La région étudiée est donc comprise entre 13°109 et 13°40'de
latitude Nord et 1°10'et 2° de longitude Ouest. Mais les lacs de
BAM et de DEM n'étant suivis que pour fournir des données de
référence. on peut limiter l'étendue de la zone étudiée aux lignes
méridiennes 1°35'et 2° de longitude Ouest et aux parallèles
13°10'et 13°25~.
Cette zone fait partie du bassin supérieur de la VOLTA
BLANCHE, à 120 km au Nord de OUAGADOUGOU, à 70 km au Sud-Ouest
de OUAHIGOUYA. La Sous-Préfecture de TIKARE est située vers la
bordure occidentale.
Au point de vue des études hydrologiques, les recher-
ches faites à TIKARE constituent un chainon intéressant entre
celles effectuées à OUAHIGOUYA par le GERES et celles dont
190RSTOM est responsable sur les bassins au Nord de OUAGADOUGOU
(en particulier. celui de laUTIMBILA) et dans la région de DJIBO.
- BI APERCU GEOLOGIQUE :
Le sous-sol de la zone étudiée est constitué, en majeure
partie, par des terrains birrimiens qui, dans les bassins étudiés.
consistent généralement en des schistes et. parfois, des





















A noter quelques îlots de granites calco-alcalins post-tectoni-
ques, notamment au site de SEGUENEGA. Les affleurements de ces
roches sur les parties amont des bassins ont contribué à former
un certain relief. En ce qui concerne la perméabilité, leur
influence est masquée par celle des produits de décomposition
ou des matériaux de recouvrement.
On trouve, au voisinage des schistes, des argiles de
décomposition assez imperméables donnant lieu à un ruissellement
notable (cas du bassin de LAIGONGO). Certaines collines sont re-
couvertes de débris de carapace ou de gravillons latéritiques
présentant, au contraire, une perméabilité assez forte et un
notable pouvoir de rétention (TIKARE , TAMBIOUGOU). Enfin, les
vallées comportent des sols hydromorphes peu perméables mais
le ruissellement reste faible en raison de leurs faibles pentes
et du caractère peu organisé du réseau hydrographique. Les obser-
vations sur le terrain ne sont pas encore assez avancées pour
permettre une étude du ruissellement en liaison avec les données
pédologiques des bassins. Il faut espérer qu'il sera possible
d'esquisser cette étude à l'issue de la campagne 1964.
- cl RELIEF
Il ne présente une certaine vigueur que tout à fait en
tête de certains bassins, sur une bande d'une dizaine de kilo-
mètres de largeur passant par SEGUENEGA et TIKARE. On y trouve
de très petits massifs comportant, soit des petits plateaux
latéritiques, soit des pointements de schistes, de quartzites
ou de granites culminant assez rarement au-dessus de 500 m, alors
que la vallée du collecteur principal qui longe cette bande, avec
la direction générale Sud-Ouest, est à une cote comprise entre
330 et 290 de l?amont vers l'aval. Ces collines donnent lieu
certainement à un ruissellement plus fort qu'en plaine, mais il
conviendrait de ne pas le surestimer : les études effectuées sur
bassins expérimentaux constitués par des pentes recouvertes da
roches décomposées en très nombreux blocs, anguleux lorsquYil
s'agit de schistes ou en boules lorsqu'il s'agit de granites,
montrent que de tels terrains ont une forte perméabilité qui
compense l'effet de la bande: il est fréquent que seules les
zones de piémont ruissellent. C'est au milieu de cette bande





















Les grandes vallées sont très larges et assez plates :
on relève des pentes de °,50 rn/km, ce qui est peu pour les fai-
bles débits des cours d'eau qui passent par le fond de la vallée,
l'encombrement de leurs lits et leur état de dégradation.
On doit s'attendre à une diminution très rapide des
débits spécifiques de crues avec l'augmentation de la superficie
des bassins versants.
- D/ COUVERTURE VEGETALE :
La région étudiée est située en zone de savane. Sur les
pentes, celle-ci comprend un peuplement arbustif assez peu dense,
la proportion d'épineux croissant du Sud au Nord. Des graminées
poussent relativement clairsemées entre les arbustes : le tout
ne présente pas un obstacle très sérieux au ruissellement. Celui=
ci est freiné bien davantage par la nature du sol, blocs très
fracturés de schistes ou gravillons latéritiques. Les fonds des
vallées sont occupés assez souvent par des cultures quand le
bassin versant est assez grand comme à TAMBIOUGOU. Les abords
des ravines et des lits des ruisseaux snnt couverts d'arbustes
en plus grand nombre quand ils ne sont pas détruits pour les cul-
tures, mais ils n'entravent pas sérieusement l'écoulement dans
les parties amont des bassins ; il n'en est pas toujours de même
sur les collecteurs.
- E/ RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Celui-ci est déjà en voie de dégradation, ce qui est
normal puisque la hauteur de précipitations annuelle varie de
725 à 825 mm comme on le verra plus loin.
Il présente un aspect à peu près normal en tête des
bassins et dans les zon~s accidentées tant que la superficie ne
dépasse pas quelques km", puis il se dégrade très vite avec la
diminution brutale de la pente puisque seules les extrêmités
amont des bassins présentent un certain relief. Les eaux sont
alors plus ou moins bien drainées dans des dépressions rejoignant
le réseau de la VOLTA BLANCHE, dépressions dans lesquelles une



















diate ou différée ~ même en t~te des bassins, le réseau hydrogra~
phique ne semble correspondre quYà un assez faible ruissellement.
Cet aspect général est d Yai11eurs celui de la majeure partie du
bassin supérieur de la VOLTA BLANCHE.
On comprend pourquoi, au point de vue hydrologique
comme au point de vue morphologique, il y a intérêt à implanter





















II/= DONNEES CLIMATOLOGIQUES -
Le climat de la région de TlKARE correspond à la limite
Nord du climat tropical.
Il est caractérisé par une longue saison sèche, prati~
quement sans pluie, diOctobre à Mai ou Juin avec une courte sai-
son des pluies, la majeure partie des précipitations tombant
entre le début Juillet et le début Octobre.
Etant donné la latitude relativement élevée, il y a un
certain effet d 9hiver marqué par un abaissement de la tempéra~
ture de Janvier, dYoù deux minimums: liun en Janvier~Février
et 19autre en Août dû au refroidissement par les précipitations.
- AI TEMPERATURES :
Aucune station météorologique nia été observée pendant
une longue durée dans cette région ; nous présentons, ci-après,
un tableau des caractéristiques des deux stations de OUAGADOUGOU
et de DORI qui liencadrent; les données relatives à TlKARE sont
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:24,9:27,5:30,8:32,7:32,6:29,4:27,6:26,2:27,2:29,3:28,5: 25,7:
T moyenne des maximums ( période 1936-55 pour DORI
x ~ 1930-55 pour OUAGADOUGOU
T moyenne des minimums
n
: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D
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TEMPE~~TURES MOYENNES MENSUELLES à OUAGADOUGOU AERODROME
et à DORI
=======================================================
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On constate un minimum bien marqué en Janvier avec ~ne
moyenne de températures minimales comprise, pour la région de
TlKARE, entre 14 et 15° et une moyenne de températures maximales
voisine de 25°. Encore doit-on remarquer que ce point bas est
compris entre Décembre et Janvier et se déplace plus ou moins
dVune année à lVautre. La moyenne des 30 jours consécutifs len
plus froids de la période Janvier~Février donnerait certainement
des valeurs un peu plus faibles. De Janvier à Avril, les tempéra-.
tures croissent au fur et à mesure que sVavance la saison sèche,
mais cette croissance est vite freinée par lVavancée du front
intertropical et, par conséquent, lVarrivée de la masse dVair
humide de la mousson. Les températures diurnes ou maximales sont
les premières affectées : elles commencent à baisser en Mai, les
températures minimales en Juin. Le maximum annuel est donc en
Mai pour les températures minimales avec 26°5 environ. Il est
en Avril pour les températures maximales avec 40°5.
LVair humide de la mousson, puis les pluies, accentuent
la décroissance des températures qui passent par un minimum
secondaire en Août avec 22° pour les températures minimales et
31° pour les températures maximales, lVécart de variation diurne
est minimal avec 9°. Puis, les pluies sVespaçant, les tempéra-
tures croissent pour passer par un maximum secondaire en Octobre
avec une température minimale de 22°7 et une température maximale
de 37°. Puis les températures décroissent jusquVà la fin de
lVannée.
- BI HUMIDITE RELATIVE :
Les variations sont en sens inverse de celles de la
température.
On a présenté, ci-après, le tableau de lVhumidité
relative à OUAGADOUGOU-Aérodrome et à DaRI.





11: q: 9: 20: 36: 46: 51: 57: 54: 34: 18: 13:
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L'humidité relative est minimale en Mars avec un maximum
de 40 % environ, un minimum de 8 à 9 %, une moyenne de 23 ou 24 %.
L'humidité relative de Janvier devrait être en moyenne
de 28 %avec une valeur maximale de 35 à 40 %et une valeur
minimale de l'ordre de 10 %, pour la région de TIKARE.
:-------------:-~-:-~-:---:-~-:---:-~-:-~-:~~-:---:-~-:~-~:~~-;
On notera que, pendant les périodes les plus sèches, les
valeurs de la station de OUAGADOUGOU sont plus faibles qu'à DORI
malgré une situation plus méridionale. Ceci tient peut-~tre au










































Elle est maximale au milieu de la saison des pluies,
en Aoât, avec un maximum de l'ordre de 95 %, un minimum de 56 à
57 %et une moyenne de 77 %.
L'humidité relative décroît lentement en Octobre, puis
plus rapidement en Novembre et Décembre.
~ C/ VENTS :
Le vent souffle de l'Est ou du Nord-Est de Novembre
inclus à Avril inclus, surtout vers la fin de la matinée : il
s'agit de l'harmattan, vent sec. Il souffle du Sud-Ouest de Mai
à Octobre, pendant l'hivernage. Les journées de calme sont beau-
coup plus nombreuses à cette époque. Les vitesses dépassent ra-
rement 7 mis.
- D/ EVAPORATION :
Elle a fait l'objet d'études sur bac immédiatement au
Nord de OUAGADOUGOU. On a trouvé qu'en microclimat humide,
l'évaporation annuelle sur bac Colorado était de 2 400 mm, ce
qui conduirait à une évaporation de 2 200 mm sur réservoir de
dimension infinie. Il serait prudent de tabler sur 2,30 m pour
un petit réservoir.
Si nous considérons le bac implanté sur le réservoir
de la LOUMBILA, on trouve, en mm moyen/jour, les évaporations
suivantes qui donnent une idée des variations mensuelles :
======================================~==============~~-===

















: 0 : 0 : 0 : 21,5: 57 : 155: 171: 258: 131: 15: 6,5: 0 :
. . .. . . . . . . . . .
: J ::F : M: A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
(Moyenne homogénéisée en mm)
- El PRECIPITATIONS :
En fait, si on homogénéise, pour la période 1937-1963,
les relevés de KA YA, YAKO, TOURCOINGBAM, TIKARE, OUAHIGOUYA, on
trouve les valeurs suivantes pour les hauteurs de précipitations
annuelles :
Toutes ces valeurs sont très V01S1nes des moyennes bru-
tes mais la valeur un peu forte de TIKARE laisse à penser qu'il
y aurait peut-être lieu de remonter légèrement l'isohyète 800 mm
figurée sur la carte précitée. Dans ces conditions, la région
étudiée recevrait une hauteur annuelle de précipitations variant
de 725 mm à 825 mm du Nord au Sud.
Si on se reporte à la carte publiée dans l?VWEtude géné-
rale des précipitations en Afrique Occidentale?', par Y. BRUNET-
MORET, on constate que la région de TIKARE serait située entre
les isohyètes annuelles 725 mm et 780 mm.
La répartition mensuelle des précipitations peut se
déduire des valeurs brutes des relevés de TIKARE après avoir
ramené la hauteur annuelle de précipitations à 815 mm
Comme on le voit, si les précipitations commencent en
Mai, précédées de quelques averses en Avril, elles ne deviennent








































elles ne donnent pas souvent lieu à des crues notables. Seules
ruissellent de ~açon sensible les ~ortes pluies de Juillet,
Août et Septembre (ces dernières bénéficiant de la saturation
due aux averses des deux mois précédents) •
Les précipitations exceptionnelles ont été étudiées dans
l'ouvrage cité plus haut. Par ajustement avec une distribution
de GALTON, on a pu estimer les averses décennales pour tous les
postes pluviométriques de HAUTE-VOLTA et on a établi la carte
correspondante sur laquelle les lignes d'égales précipitations
sont très espacées, ce qui est une garantie de précision. Pour
toute la région qui nous intéresse, l'averse décennale journa-
lière présente une hauteur de lOS mm. En fait, ces lOS mm
tombent en quelques heures.
La courbe intensité-durée correspondante est représentée
par les points suivants :
la minutes l40 mm/h
20 l'Y 98 mm/h
30 il 8l mm/h
40 Yi 70 mm/h
50 ii 63 rnm/h
60 ii 57 rnm/h
90 l'Y 46 nnn/h
2 heures 37 mm/h
3 heures 26 mm/h
5 heures l7 mm/h
Ces données sont valables pour des observations
ponctuelles.
L'averse de période de retour de 20 ans est probable-
ment de l'ordre de 150 mm.
Pour les ~réquences plus ~aibles, il est di~~icile de
donner des chi~~res précis. Indiquons que des averses de l'ordre
de 200 mm en moins de l2 heures sont possibles, elles ont déjà
été observées avec toutes garanties d'exactitude en plusieurs




















III/- AMENAGEMENT des BASSINS et PROGRAMME des ETUDES -
Le programme des études s 9 inspirait de certains prin-
cipes essentiels des études effectuées par ORSTOM en régions
désertiques, bien qu'un seul hydrologue ait été affecté à la
région de TIKARE, alors qu'en zone désertique, on compte deu~:
brigades.
Deux bassins expérimentaux étaient équipés de façon
complète et exploités de façon permanente : les bassins dè
ANSOURI (LAIGONGO) (0,76 km2 ) et de TIKARE (0,25 km2 ). Ils
devaient permettre une assez bonne connaissance du régime de
l'écoulement sur de petites superficies-types. Parmi les dive~s
bassins étudiés à TIKARE,on avait chois~ comme bassin expérliûen-
tal,le plus proche de la route qui, seul, permettait une survf~il­
lance constante de l'hydrologu~déjà tenu à suivre le bassin
expérimental d'ANSOURI ; l'installation du bassin expérimental
à TI~~RE II aurait ris~lé de compromettre une campagne dont le
démarrage était si tardif.
Deux autres bassins ont été observés de façon beaucoup
moins complète : le bassin de TIKARE=VILLE (8 km2 environ) et
celui de YIRIM (210 km2 environ). Ils devaient permettre de
vérifier le caractère représentatif des deux premiers bassins
(c'était surtout le cas pour TIY~RE-VILLE) et fournir quelques
indications sur les variations des caractéristiques de lYécou··
lement avec lYaugmentation de la superficie.
Par ailleurs, on avait prévu des observations inter-
mittentes au maximum de sites de barrages que lYon puisse att8in=
dre en saison des pluies à partir de TIKARE où était installé
l'hydrologue. Les sites prévus pour cette étude extensive
étaient: TAMBIOUGOU, Cote 383, TIKARE II, HAMDULLAYE, SEGUE1TEGA).
Enfin, l'étude sommaire des déversements au lac de B/Jvl
et au lac dé DEM ainsi que lYanalyse des écoulements en 1963 et
pendant les années 1956 à 1963 au barrage de la LOUMBILA (PK 20)
devaient permettre de situer l'hydraulicité de lYhivernage 1963.
Pour cette partie du programme à caractère extensif
qui supposait des déplacements particulièrement difficiles, i.:1-
était entendu que lYhydrologue ferait de son mieux, compte tenu
des possibilités de circulation et du temps restant disponible,
une fois assuré le service des bassins expérimentaux.





















Bassin expérimental de TlKARE : Etant donné l'exiguï-
té de ce bassin, 4 pluviomètres seulement ont été installés :
3 ordinaires (P2 , P3 , P4) et 1 pluviographe (El), au voisi-
nage de la station, après aménagement d'une piste d'accès. La
section de jaugeage a été régularisée et pourvue d'une passe-
relle en tubes métalliques. Un limnigraphe enregistreur et une
échelle de contrôle ont été installés.
L'ensemble des pluviomètres était mis en exploitation
le 10 Juillet 1963, le limnigraphe le 13 Juillet, le pluviogra-
phe le 15 Juillet 1963.
Bassin expérimental d'ANSOURI : Pour les mêmes raisons
que plus haut, 4 pluviomètres ont été installés à ANSOURI : 3
ordinaires (P2 , P3 , P4) et 1 pluviographe (~), non loin de la
station de mesures. Celle-ci a été installée à 440 mètres à
l'amont du site de barrage, à l'emplacement de l'ancien pont par
lequel la route de TlKARE à SEGUENEGA franchissait le marigot
d'ANSOURI. La section a été nettoyée, une passerelle en tubes
métalliques, un limnigraphe et une échelle de 2 m y ont été
aménagés.
Les premiers pluviomètres ont été mis en service le
12 Juillet 1963, le limnigraphe le 13 Juillet, le pluviographe
le 14 Juillet 1963.
Le Bassin de YIRIM a été pourvu de 6 pluviomètres tota-
lisateurs T2 à T6, outre les 3 pluviomètres ordinaires et le
pluviographe d'ANSOURI. La station de jaugeage, installée sur la
piste de TlKARE à YIRIM, a été pourvue d'une échelle à maximums
à deux éléments et d'un limnigraphe.
Le limnigraphe a été mis en service le 8 Août 1963 et
les totalisateurs le 11 Août 1963. Le retard apporté à ces ins-
tallations est sans conséquence puisque, comme on le verra plus
loin, il n'y a pas eu écoulement à la station pendant tout
l'hivernage.
Le Bassin de TlKARE-Ville a été pourvu d'une simple
échelle et de 3 pluviomètres P6 , P7 ' P8 qui sont venus s'ajou-ter au pluviomètre de la Mission P5. A la rigueur, le pluvio-
graphe d'ANSOURI pouvait fournir des données utilisables.
L'échelle a été installée le 14 Juillet 1963, les 3















































1963. Bien entendu, le pluviomètre de la Mîssion a été observé
toute l'année.
Les sites suivants ont été pourvus d'échelles à maxi-
mums : TAMBIOUGOU (12 Juillet 1963), Cote 383 en aval de
TlKARE II (piste de HORE : 24 Juillet 1963), HAMDULLAYE (23
Juillet 1963), SEGUE NE GA (23 Juillet 1963).
Des profils en travers et des profils en long ont été
relevés à tous ces sites. L'échelle du lac de BAM a été amélio~
rée.
Pour mémoire, citons les travaux exécutés sur le bas-
sin de KAYA, travaux qui se sont trouvés sans objet par suite
du départ de l'agent mis à la disposition de l'ORSTOM :
Ce bassin expérimental de 15 km2 environ (bassin de
DlMASSA) était équipé le 19 Juillet de 2 pluviomètres et de 2
pluviographes, auxquels il convient d'ajouter le pluviomètre du
Service Météorologique installé à KAYA.
Un limnigraphe et une échelle de 3 m ont été installés
à l'exutoire du bassin.
Les relevés pluviométriques et limnigraphiques ont été






A : M : J : J : A : S : 0 : N : D :
: 21 5: 57 : 155: 171: 258: 131: 15 : 6 5: 0 :
. ,. . . .. . .. .,. .
. . . . . . .. .. . .
:J :F:M
La comparaison avec lVannée moyenne peut sVeffectuer
dans de bonnes conditions en considérant lVannée moyenne à
TlKARE et la campagne 1963 aux deux postes de TlKARE et de
SEGUENEGA qui ont à peu près le même régime, le total annuel
devant être légèrement plus faible à SEGUENEGA.
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- 1°) La répartition mensuelle est défavorable: les
deux mois franchement excédentaires, Octobre 400 %et surtout
Avril plus de 200 %, sont ceux pendant lesquels le rendement
des précipitations est le plus faible. Il en résulte deux crues
dont le volume est insignifiant. La saturation due aux pluies
dYAvril est perdue par suite dYun mois de Mai très déficitaire.
La hauteur annuelle en 1963 est de 815 mm à TIKARE,
765 mm à SEGUENEGA (on trouvera en annexe les relevés journa-
liers de ces deux stations) •
La hauteur de précipitations annuelle est voisine de la
moyenne interannuelle, peut-être légèrement déficitaire, mais
le débit qui en résulte a été certainement très déficitaire
pour les raisons suivantes :
Les relevés mensuels de la station de TlKARE et de
SEGUENEGA en 1963 donnent une idée du caractère des precipita-
tions au cours de cette campagne. Nous les avons reportés ci-
dessous avec les relevés moyens de TIKARE YYhomogénéisés n sur
une hauteur moyenne interannuelle de 815 mm :
: TIKARE : 0 : 0 : 0 4: 72 : 23 : 208: 183: 172: 94: 63 : 0 2: 0 :
: 1963 : : :': : : : : : : :': :
: TlKARE : 0 : 0 : 0
: moyenne: : :
:--~~----:---:-~-:----:-~---:----:----:----:----:----:----:-~--:---:
:-~-~----:---:---:----:-----:----:----:----:----:----:----:----:-~-:









































Si l'on s'en tient à TlKARE, Juin serait excédentaire
mais l'exemple de SEGUE NEGA où les précipitations représentent
environ 90 %de la moyenne, montre que probablement cet excé-
dent n'est pas général; survenant après Mai où il n'est tombé
que 40 %du total mensuel habituel. ces pluies ont eu un très
mauvais rendement.
Juillet présente un excédent de 7 à 8 %mais les deux
mois qui, d'ordinaire, rournissent les plus grosses crues.
Aodt et Septembre, sont très déricitaires. En Aodt, il est tom-
bé 70 %de la moyenne et en Septembre 62 %de la moyenne. Arri-
vant dans ces circonstances et dans un climat tel que le cl~at
sahélien, de tels déricits seront ampliriés lorsque l'on passe-
ra des pluies aux débits.
- 2°} Les précipitations journalières elles-mêmes sont
déravorables. Les rortes averses surviennent à des moments peu
propices: ainsi, celle de 47,2 mm le 30 Avril, celle de 43,4 mm
le 12 Juin alors qu'entre le 2 Mai et le 10 Juin, il n'est tombé
que 3.6 mm en tout.
Les quelques pluies moyennes qui tombent en Juin sont
trop espacées et du 30 Juin au 13 Juillet, il ne tombe que de
très raibles pluies; une grande partie de l'humidité des pluies
de Juin est perdue pour l'averse de 56,5 mm du 14 Juillet qui
partout a engendré la plus rorte ou la seconde crue de l'année.
Les pluies dépassant 30 mm sont alors assez espacées et
surtout du 10 au 25 Aodt, on trouve une quinzaine ne comportant
que deux pluies notables, l'une de 15 mm, l'autre de 22. L'aver-
se du 25 Aodt (42,4 mm) qui engendra une crue comparable à celle
citée plus haut. aurait produit beaucoup plus si elle avait ren-
contré des conditions d'humidité nor.males.
Le mois de Septembre est très décevant : la plus rorte
averse est de 20.6 mm ; c'est le mois où, en année normale, les
averses ont le meilleur rendement.
En conclusion, cette année, nor.male pour son total.
présente une répartition très déravorable ; on pourra voir plus
loin que l'écoulement a été exceptionnellement raible. Il est
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Poste pluviomètrique : 5 EGUtNËGA
Territoire: HAUTE - VOLTA Année: 1963
;
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V/- RESULTATS ACQUIS sur le BASSIN EXPERIMENTAL dYANSOURI (LAIGONGO)
- 1 0 ) DESCRIPTION SOMMAIRE du BASSIN
Ce bassin a déjà été décrit dans le rapport dYétudes
préliminaires de lVA.S.E.E.R. sur les aménagements dYhydraulique
agricole de HAUTE-VOLTA : Monographie des sites XII Cercle de
KONGOUSSI. Cependant, le bassin expérLffiental est limité non plus
au site de barrage mais à la route TIKARE-SEGUENEGA. Nous repre-
nons, ci-dessous, les données essentielles :
2 La super~icie est de 0,76 km2 , alors quVelle est de
1,2 km au barrage.
La ~orme se rapproche de celle dVun carré; le ruisseau
drainant ce bassin recoupe le côté méridional vers son mi-
lieu : cette forme est donc assez ramassée, ce qui est favorable
à un bon drainage. La plus grande longueur est de 1 km environ.
La pente moyenne a été évaluée par A.S.E.E.R. à 2 %' Mais cette
pente nVest pas régulière : sur une grande partie de son pour-
tour, on trouve des collines de schistes avec des affleurements
rocheux très altérés qui, malgré la pente, doivent être assez
favorables à lYinfiltration ; par contre, le glacis de piémont
sous ces affleurements est propice au ruissellement.
Le centre du bassin est constitué par une pente assez
régulière dans laquelle le réseau hydrographique nYa pas tracé
des entailles très pro~ondes.
Le sous-sol est constitué de schistes recouverts, en
dehors des sommets des collines, de produits de décomposition ou
dYalluvions contenant une notable proportion dYargile.
La couverture végétale : quelques arbustes et un tapis
assez peu dense de graminées,nYoffre pas un gros obstacle au
ruissellement.
De façon générale, lYensemble du bassin semble permet-
tre un ruissellement appréciable mais rien nYindique quYil soit
très abondant. En particulier, le réseau hydrographique assez
nettement marqué ne révèle pas une érosion intense comme on le


















~ b) Jaugeages continus (de 0,82 à 0,52 m)
- 24 -
- a) Jaugeages complets :
Date : H(m) : Q(m3 /s): V moy. : Observations :
Date : H(m) : Q(m3 /s): Observations:
9/8/63 0,5~ 0,035




Les jaugeages suivants ont été eÏÏectués au moulinet
à la station installée dans les conditions décrites plus haut
- 2°) ETALONNAGE de la STATION:
La courbe d'étalonnage est bien déÏinie entre la cote
0,45, point correspondant à l'annulation du débit et la cote du
max~um annuel 0,83, pendant lequel a été eÏÏectué un jaugeage
continu. On en a déduit la courbe et le barème d'étalonnage ci-
après qui permettent de transÏormer avec une précision suÏÏi-
sante les relevés de hauteurs dœlimnigrammes en débits et de






















Profil en travers de la section
























LE MARIGOT DE LAÏGONGO (ANSOURI)
A LAiGONGO
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.• H (m) : Q (m3/s): H (m) : Q (m3/s):
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Six averses ont donné lieu à ruissellement :
- 26 -
- 3°) CARACTERISTIQUES des AVERSES:









- b) LYaverse du 14 Juillet 1963 :
Les relevés complets des 3 pluviomètres et du pluvio=
graphe figurent en annexe.
- a) La première averse importante sYest produite fin
Avril, elle a donné lieu à une assez forte crue, mais étant
donné le déficit de saturation du sol et les délaissés de crue,
on peut admettre sans grand risque dYerreur que le volume écoulé
nYa pas dû être très supérieur à celui de la crue suivante.
Les relevés ont commencé le 12 Juillet. DYaprès le
pluviomètre de TIKARE, du 1er au 12 Juillet, il nYest tombé que
24,5 mm. Pour la période du 12 au 31 Juillet, il est tombé en-
tre 100 et 151 mm sur le bassin expérimental. Au mois dYAoût,
il est tombé entre 154 et 175 mm, au mois de Septembre ent~e
63 et 66 mm , du 1er au 12 Octobre, il est tombé entre 40 et
45 mm. Ces chiffres, comparés à ceux du poste météorologique
de TIKARE,font apparaftre des déficits encore plus marqués.
nYest pas connue avec une très grande prec~sion puisque deux
pluviomètres seulement étaient installés. Si lYon sYen tient
au pluviographe de TlKARE qui a enregistré 49,5 mm, le corps de
lYaverse a duré un peu plus de 30 minutes, la partie la plus
intense du hyétogr~e a duré 15 minutes, ce qui est assez pro-
che de la durée limite. On peut donc considérer quYelle est un
peu plus longue quYune averse unitaire. Après une quinzaine de
jours presque sans pluie et un mois de Juin très déficitaire,
les conditions dYhumidité du sol étaient très défavorables. Lé.






















Après cette averse, aucune crue jusqu'au 25 Août.
d) Le 3 Août, après 5 jours sans pluie, survient
une averse assez modérée
- e) L'averse du 9 Août bénéficie un peu de l'averse













~ f) L'averse du 25 Août :
Cette averse survient après quelques petites pluies,
le 18 et le 19 Juillet, dont l'une a donné lieu à un écoule-
ment insigniÏiant. Les conditions générales de saturation sont
médiocres. L'hydrogramme correspondant est très mou. Le maximum
est de 0,28 m3/s.
ne présente pas un hyétogramme propice au ruissellement; après
2 pointes, dont la plus Ïorte ne dépasse guère 60mrvh J vient une
tra1ne de plus de 3 heures qui correspond à plus de la moitié de
la hauteur totale de précipitations.
Les précipitations sont assez concentrées dans le
temps : le corps dure 35 minutes avec une intensité maximale
de près de 80 mm/h. L'hydrogramme est assez mou, avec un maxi~
mum de 0,62 m3/s.
Les conditions de saturation sont assez médiocres 9
cependant, grâce à sa forte concentration dans le temps, c'est
la 4ème crue de l'année avec un maximum de 1,45 m3/s.
La tra1ne est insignifiante, le corps de l'averse dUl'e





















Ils sont rassemblés dans le tableau suivant dans le-
- 4°) RESULTATS OBTENUS :
Les averses de Septembre et d'Octobre n'ont pas ruis-
selé ou ont fourni des volumes négligeables.
la date
le nO de l'averse
le maximum ponctuel Pmax en mm
la hauteur moyenne de précipitations en mm
K, le coefficient de réduction
ta, l'intervalle en jours ou en heures
à l'averse antérieure
Ve, le volume écoulé en m3
Ke, le coefficient d'écoulement en %
Vr, le volume ruisselé en rnJ, abstraction
faite de l'écoulement hypodermique
Kr, le coefficient d'écoulement en %. Il
est égal à :
quel
















S est la superficie du bassin en m2
Dans tout ce qui précède, rien n'a été prec~sé concer-
nant l'homogénéité des averses: pour un si petit bassin, la
répartition dans l'espace peut être considérée comme homogène.
Les conditions de saturation sont un peu supérieures :
il est fort possible que seule la 2ème pointe du corps ait ruis-
selé, la première partie ayant saturé le sol, ce qui expliquerait
un hyétogramme un peu plus aigu que celui du 14 Juillet. Par son
volume, c'est la seconde crue observée; par son maximum: 2 m3/s,
c'est la première crue observée ; elle est peut-être un peu infé-
rieure à celle de fin Avril.
est très comparable à celle du 15 Juillet. Le corps a la même
importance relative mais il correspond à des intensités nette-
























N° :Pmax:P : K: ta Ve : : Vr : : :t : :. :
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( 1) : 1























(1) - Temps écoulé après une pluie de 5 à 10 mm.





















- la colonne 11 figure tm, le temps de montée en minutes
ii 12 Yi t p , le temps de réponse en heures
u 13 Yi Qo, le débit de base avant le début de
la crue
IV 14 ii Qmax en m3/s , le débit maximal de
IVhydrogramme.
Le tableau ci-dessus ne comporte quVun très petit
nombre de crues, aucune ne correspondant à une averse vraiment
forte. Il niest pas possible de procéder à 19interprétation dG
ces données. Tout au plus, peut-on affirmer:
_1°/ que le temps de montée, pour des averses de liordre
de 40 mm, est de 25 minutes environ.
_2°/ que le coefficient d'écoulement peut atteindre
des valeurs notables : il est possible qu'en Août ou Septembre
dVune année normale, il atteigne 20 à 25 %pour des averses de
40 mm. Ceci conduirait peut-être à des débits spécifiques de
crue décennale compris entre 8 000 et 12 000 1/s.km2 •
Par contre, la présente campagne apporte une donnée
particulièrement précieuse pour l'ingénieur: un ordre de gran-
deur du volume annuel de fréquence décennale.
Le volume écoulé observé est de 12 320 m3 auxquels il
convient dVajouter le volume de la crue de fin Avril dont on
peut donner une limite supérieure : 4 500 m3 (1). Le volume
annuel en 1963 a donc été au maximum de 17 000 m3 , soit 22 000 m3
par km2 •
Si IVon admet, pour IVannée 1963, une hauteur de preC1-
pitations de 780 mm (les précipitations ont été légèrement
plus faibles qu'au poste de TlKARE) , on en déduit un coefficient
d'écoulement de 2,8 %.
Au site du barrage, par suite de la faible pente de ~a
partie aval du bassin, il ne faut pas c~mpter obtenir le même
coefficient dVécoulement. Il serait prudent de prévoir que le
volume annuel serait multiplié dans le rapport 1 et non ~t2
ë5""";7b a , ~15
(1) On a ajouté également le volume extrêmement faible de





















(rapport de superficie des bassins). Dans ces conditions, le
volume accumulé derrière le barrage aurait été de 22 000 m3,
soit nettement plus faible que ce qui a été estimé dans le
rapport ASEER.
Il est possible, qu~en année moyenne, le volume soit
inférieur aux 87 000 m3 prévus, mais la différence est probable
ment plus faible que pour les années décennales sèches.
===================================
- 2°) ETALONNAGE de la STATION:
~ ~o) DESCRIPTION SOMMAIRE du BASSIN
: H (m) : 9 : Ob t· :






La pente moyenne est de IVordre de ~O à ~5 %.
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Ce cours dYeau se dirigeant vers le Sud-Est rejoint le
cours dYeau principal qui passe au site de TlKARE II.
La superficie est de 0,25 km2 •
La forme est un peu moins ramassée que celle du bas~
sin dYANSOURI. La plus grande longueur est de lYordre de 600 m.
Plusieurs sites de barrages ont été étudiés au Sud-Est
de TIKARE. Précisons que le bassin expérimental a été aménagé
sur un très petit cours dYeau, à 2 km environ au Sud-Est de
lYagglomération de TI~\RE, près de la route de TlKARE à SABSE.
La station de jaugeage est à 200 m de cette route à laquelle
elle est reliée par une piste sommaire.
Le sous-sol est constitué de terrains birrimiens re-
couverts dYune épaisseur importante de cailloutis latéritiques
qui jouent certainement un rôle important dans le freinage du
ruissellement et viennent compenser lYassez forte pente.
Cinq jaugeages complets ont été effectués au moulinet
à la station installée dans les conditions décrites plus haut.
On en trouvera la liste ci-dessous :
La végétation assez clairsemée ne diffère pas sensible-
ment de celle dYANSOURI. Le réseau hydrographique est un peu
moins net.






















Les relevés ont commencé le ~O Juillet aux 3 pluvio-





- b) On retrouve l'averse du 14 Juillet
On a donc pu en déduire la courbe d'étalonnage et
le barème ci-après qui ont permis de transformer en débits les
relevés bruts des limnigraphes dont nous présenterons des
exemples plus loin.
La courbe d'étalonnage est bien définie entre la cote
0,06, point correspondant à l'annulation du débit et la cote
0,~7. Le maximum annuel s'est produit pour la cote 0,20. L'ex~
trapolation donne encore des résultats acceptables.
Les relevés complets des 3 pluviomètres et du pluvio-
graphe figurent en annexe.
Comme pour le bassin expérimental d iANSOURI, le :ph1.-~
viomètre du Service Météorologique installé à la Mission de
TIKARE donne les indications générales pour les caractéristiques
de la campagne ~963. On se reportera donc aux chiffres don-:1~~
plus haut.
En comprenant la crue de fin Avril ~963, dix crues O.lt
ruisselé sur le bassin expérimental :
Notons que ces chiffres sont assez voisins de ceux
observéa à ANSOURI etde ceux du pluviographe installé alors à
TIKARE~VILLE .
- a) La première crue importante a dû être celle de
fin Avril, mais on peut admettre sans grand risque d'erreur
qu'elle n'a pas été d'un ordre de grandeur différent des plus









































Barème d1étalonnage de la section de mesures
(m) · (m3/s) :H · Q
·
· ·--------- ---------
· ·0,06 · 0,000 ·
· ·















· 8 · 0,193
· · ·
· 9 · 0,222 ·..
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Profil en long sur 300m
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1 DUSINt ....~ VOL 61 213
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~ c) L?averse du 18 Juillet siest produite vers 23 h,
cVest pourquoi elle est notée dans les relevés des pluviomètres
à la date du 19 Juillet :
Les conditions générales sont les mêmes que pour
ANSOURI, la crue produit le plus fort maximum observé avec une
pointe de 0,254 m3/s. L?averse nVest pas unitaire. LVhydrogram=
me est assez aigu comme cela sVobserve assez souvent en Juil~
let, le volume produit est relativement faible.
est très brève et marquée par de fortes intensités : 130 mm/h,
mais elle a été absorbée en grande partie par le sol gravillon-
naire et l'hydrogramme est mou. Il y a là une nette différence
de comportement entre les bassins diANSOURI et de TlKARE, mon-
trant bien la différence de sol.













~ d) L'averse du 9 Août
- e) L'averse du 21 Août
Le corps dure un peu plus d'une heure et présente deux
pointes ~ les conditions d?hunidité du rol sc sont un peu améliorées
grâce à IVaverse du 14 Juillet et à une petite averse de 8 à
10 mm tombée environ 24 heures auparavant. CVest la seconde crue
de IVannée pour le volume; le débit maximal a été de 0,193 m3/s,
Cette crue a été insignifiante à ANSOURI, nettement moins arrosé,
Par contre, la crue du 21 Juillet a produit un débit négligea-
ble à TlKARE comme 19averse du 3 Août. Rappelons que 19intensi-
té moyenne de 19averse du 21 Juillet est faible et que, par
conséquent, il est assez normal quVelle s'infiltre en presque





















En Juillet, une telle averse nYaurait pas donné lieu
à écoulement.
est plus faible, mais les conditions dY~œ dl ml sont meil-
leures grâce à une averse de 6 à 7 mm le 18, de sorte que la
crue est assez comparable à celle du 9.
Notons, en passant, que le mois dYAoût , souvent le
plus arrosé de lYannée, nYa donné lieu quYà 3 averses Viintéres-
santesi?, le maximum ponctuel nYétant que de 23,5 mm, ce qui











- g) Averse du 11 Septembre
- h) Averse du 14 Septembre
- f) Le bassin de TlKARE nYa reçu le 26 Août quYune
averse assez faible, beaucoup plus quYà ANSOURI. Par contre,
le 28 Août à 16 h, une tornade de type classique (maximum
ponctuel 23,5 mm, hauteur moyenne 18,8 mm) a donné lieu à une
3ème crue légèrement supérieure à celle du 9 Août : le débit
maximal est de 0,134 m3 /s.
Cependant, par suite de la nature du sol, les deux
dernières crues ont préparé des conditions plus favorables, de
sorte que les faibles averses de Septembre donneront lieu à des
crues alors quYelles nYont rien produit à ANSOURI. Nous les
citerons rapidement :
Les conditions d~um~té msù ne sont pas trop déf&vo~
rables. Cette crue est la seconde observée avec un débit maxi-
mal de 0,222 m3 /so Elle produit le plus fort volume de IYannée
avec 304 m] (coefficient dYécoulement 7 %). Le corps de lYaver-



















= i) L'averse suivante, le 21 Septembre
- 4 0 ) RESULTATS OBTENUS:
rencontre des conditions plus mauvaises. Le coefficient d'écou-









- j) L'averse du 4 Octobre
survient trop tard : les conditions générales dYhumidité du sol
qui tendaient à s'améliorer vers le 10-15 Septembre, sont de-
venues nettement plus mauvaises à la suite d'une période sèche
de 9 jours, après le 21 Septembre. En outre, l'averse comporte
une longue traîne qui correspond à la moitié de la hauteur pré=
cipitée. Le coefficient d'écoulement 1,4 %est à rapprocher de
celui de l'averse du 14 Juillet. Le maximum n'est que de
0,077 m3 /s.
Pas plus que pour ANSOURI, il n'est possible de pro-
céder à une véritable interprétation : les deux seules averses
dépassant 30 mm sont tombées à une époque défavorable.
Tout ce que lYon peut affirmer, c'est que:
_1 0 / le temps de montée est probablement de l'ordre
de 15 minutes.
Ils sont rassemblés dans le tableau ci-après qui re-
prend les m€!mes symboles que pour le tableau établi pour AHSOURI.
Cependant, étant donné les très faibles crues qui n'ont pas per-
mis le partage entre écoulement hypodermique et ruissellement,
les deux colonnes ?1volume ruisselé n et 'i~coefficient de ruissel-





























































































N° :Pmax: P : K: ta :Ve:Ke :tm :tp :Qo :Q max:
: de : en : en : %:en heures: en: en: en: en:en : en :
:l'aver.: mm : mm ': : ou jours:m3 : %: mn: mn:ID3/s:m3/s :
======================~==~===============================~======
TABL:2;AU des V.lLBUR;3 CARACT:2..RI,STIQU8S des CRUES du B. V. de TIK.1ffiI;
,.
.
(1) - Temps écoulé après une pluie de 5 à 10 mm.




















































_2°/ Le coefficient dVécoulement est faible, beaucoup
plus quYà ANSOURI. Cependant, probablement par suite de la na~
ture des couches superficielles du sol, lYécoulement est sensi~
ble aux précipitations antérieures à 10 jours ou même 1 mois.
En année normale, il est très probable que les coefficients
dYécoulement de fin Août et de Septembre atteignent des valeurs
très honorables qui soient les mêmes que celles dVANSOURI, avec
peut-être, à surface égale, des hydrogrammes plus mous, àonc
des débits moins élevés.
_3°/ En année décennale sèche, le volume écoulé est
faible. On a observé un écoulement de 1 430 m3. En comptant
pour 150 m3 la crue de fin Avril et en tenant compte des très
faibles crues non citées dans le tableau des caractéristiques,
on arrive, pour lYannée 196], à un total de 1 600 m3, soit
6 500 m] environ pour 1 ~, avec un coefficient dVécoulement
annuel de 0,8 %.
Pour une année déficitaire et pour des pentes compara-
bles, les bassins recouverts de gravillons latéritiques comme
ceux du massif au Sud-Est de TIKARE donneraient lieu à un
écoulement trois fois plus faible que celui du bassin dYANSOURI.
Toutefois, il convient de donner à ce rapport une simple valeur
indicative car il faudrait plusieurs bassins de roches vertes
et plusieurs bassins de terrains latéritiques pour préciser un
peu ce rapport qui, en tout état de cause, ne pourra être déter-
miné que comme une valeur moyenne. Cette indication nVest pas,
cependant, à négliger.
- 1°) BASSIN de TIKARE-VILLE :
- 40 -
On note les précipitations mensuelles suivantes :
183 mm
154,4 à 176,5 mm
42 à 89,4 mm





Ce bassin a été pourvu, à lYexutoire, diune simple
échelle et de 3 pluviomètres venant sYajouter au pluviomètre
de la Mission.
Les relevés de ces pluviomètres sont donnés en annexe.
Sa superficie est de l'ordre de 8 à 9 km2 •
Etude extensive de divers sites de barrages voisins de TIKARE
Le bassin de TIKARE-Ville entoure cette agglomération.
Sa pente moyenne est assez faible, plus que celle des bassins
expérimentaux diANSOURI et de TIKARE. Il comporte assez fré-
quemment un recouvrement de gravillons latéritiques.
Dans l'ensemble, ces averses correspondent à une
répartition des pluies un peu plus défavorable qu'au bassin
expérimental de TIKARE.
On retrouve, bien entendu, pour la campagne 1963, les
mêmes caractéristiques que sur les autres bassins : la forte
averse du 14 Juillet (57,5 mm) ; celles du 18 et du 21 Juillet
celles du 4 Août et du 9 ; liaverse du 25-26 Août avec 32,8 à
45,8 mm, suivant les pluviomètres j les averses des 14 et
21 Septembre (respectivement 12 mm, 11 mm et 7 mm), nettement
plus faibles quiau bassin expérimental de TIKARE enfin, IV
se du 4 Octobre (entre 24,3 et 32,9 mm) •







































Liécoulement se borne à une très faible crue en fin
Avril: il est passé sur la route à la station, une lame dieau
de 20 cm correspondant au maximum à 0,100 ou 0,150 lis, ce qui
conduit à un volume certainement inférieur à 500 m3, soit, pour
8 km2 un écoulement pratiquement nul; ceci confirme les données
recueillies sur le bassin expérimental de TIKARE.
- 2°} BASSIN de YIRIM :
Il couvre une superficie de 210 km2 environ: mises à
part les têtes du bassin, en particuliercellessnnées au Nord-
Ouest de la route SEGUENEGA-MANE, la pente est très faible.
Les précipitations ont été relevées à 7 totalisateurs
Tl à T7, posés pour T5 le 23 Juillet, T7 le 29, les autres le
11 Août. On a obtenu:
- T5 du 23 Juillet au 13 Août 115 mm
- T7 du 29 Juillet au 5 Août 5 mm
- T5 du 13 Août au 22 Août 110 mm
- Tl, T2, T3, T4, T6, T7 du 11 Août au 22 Août respectivement
24,2 mm, 20,0 mm, 10,0 mm, 20,0 mm, 24,0 mm, 29,0 mm
- Tl, T2, T3, T4, T5, T6, T7 du 22 Août au 31 Août respectivement
81,0 mm, 78,0 mm, 71,0 mm, 86,0 mm, 49,2 mm, 53,0 mm, 49,0 mm
- Tt, T2, T3, T4, T5, T6, T7 du 31 Août au 10 Septembre respec-
t~vement :
17,1 mm, 12,0 mm, 31,0 mm, 23,0 mm, 23,2 mm, 28,0 mm, 20,0 mm
- Tl, T2, T3, T4, T5, T6, T7 du 10 Septembre au 20 Septembre
respectivement
36,5 mm (30 mm), 3 8 ,0 mm, 44,0 mm, 25,7 mm, 30,0 mm, 30,0 mm
- Tl, T2, T3' T4, T5, T6 du 20 Septembre au 12 Octobre respec-
tivement
75,7 mm, 10 7,0 mm, 85,0 mm, 115,0 mm, 86,0 mm, 59,0 mm.
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Or, il n 9 y a eu aucun écoulement à la station, c'est
là une donnée très importante pour notre étude.
Enfin, lîaverse du 4 Octobre a dû être assez forte sur
liensemble du bassin de YIRIM.
On trouvera ci-après le profil en long et le profiJ.
en travers avec indication de la plus haute cote dYaprès
les habitants voisins et relevée sur liéchelle vers la cote ~ m.
5~ km2 )
2,65 km2 )- 3°) SITE de TlKARE II (Superficie du bassin
- 4°) SITE de TAMBIOUGOU (Superficie du bassin
Des observations sporadiques ont été faites pendant
la campagne à liamont immédiat de la piste de BORE sur l'émis-
saire de TlKARE II : il n'y a pratiquement pas eu diécoulement
à cet emplacement, ce qui est incompatible avec un écoulement
vraiment notable au site lui-même, et correspond dYailleurs à
ce qui a été troL:vé à TIYJRE •.Ville.
Dans liensemble, le bassin de YIRIM a reçu des précipi-
tations au moins égales à celles d iANSOURI et probablement
supérieures.
On retrouve les averses du 25 Août qui ont dû être
plus fortes en certains points du bassin de YIRIM qu 9à ANSOURI et
la période de faibles précipitations de la première décade de
Septembre: on devine les averses du ~~ et ~4 Septembre avec des
zones nettement mieux arrosées gl~ ANSOURI.
Le relevé des délaissés de crues ~963 a permis de
déterminer la cote maximale à 0,40 à liéchelle. La section
mouillée correspondait à une largeur de 80 m avec une profondeur
moyenne de ~8 cm, mise à part la petite dépression rive gauche
où la profondeur atteignait 0,25 m. Compte tenu de la faible
pente et de la végétation, il semble difficile diadmettre un
débit maximal supérieur de 3 ou 4 m3/s. Ceci nous laisse supposer
que le volume annuel a été inférieur à 60 000 m3 par comparaison
avec ANSOURI où le maximum a été de 2 m3/s et compte tenu du
fait que les hyd20grammes de crues sont plus mous pour 5,6 km2que pour 0,76 km . Mais on nia pas tenu compte dans cette
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Profil en long sur 390 m














































SITE DE LA COTE 383
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- 5°) SITE de la COTE 383 :
On trouvera ci-après le profil en long et le profil en
travers. Il nia pas été possible de déterminer les délaissés de
crues du maximum.
- 6°) SITE de HAMDULLAYE :
Sur le profil en travers ci-contre, on note que la
section mouillée correspondant à la cote maximale de 1963 a
une largeur de 8 m et une profondeur maximale de 0,45 m, ce qui
est compatible avec un débit de 1 m)/s au grand maximum. Ceci
est bien en accord avec un très faible débit annuel. La plus
haute cote donnée par les habitants voisins du site et observée
les années antérieures serait de 0,80 m à 0,85 m à liéchelle
(voir profil en travers et profil en long ci-joints).
- 7°) SITE de SE GUE NE GA (Superficie du bassin: 1,5 km2 )
La plus haute cote atteinte en 1963 correspond à une
section mouillée de 27 m de large et dVune vingtaine de cm de
profondeur avec une dépression de 35 cm de profondeur.
Le débit a peut-être atteint 2 m3 /s au grand maximum.
La plus haute cote "connue" serait de 0,30 m à
IVéchelle.
- 8°) LAC de BAM :
Le Lac de BAM nia pas déversé en 1963.
- 9°) VOLUMES ANNUELS du MASSILI à LOUMBILA (Superficie du bas-
sin versant : 2 120 km~





















La serle des volumes annuels observés depuis lVorigine
des lectures est la suivante nous donnons également les coeffi-
cients dVécoulement Ke
1956 2L~ x 106 m3 1,2 %
1957 10 x 106 'v 0,6 %
1958 67,5 x 106 H 3,9 %
1959 46 x 106 il 2,8 %
1960 46 x 106 .. 2,4 %
1961 100 x 106 il 6,2 %
1962 47,5 x 106 il 2,8 %
1963 7 x 106 n 0,4 <f1/0
Ceci indique que, tout au moins pour la LOUMBlLA,
l vannée 1963 a été de fréquence à peu près décennale et que les

























La campagne 1963 a apporté un ensemble de données pré-.
cieuses pour les années déficitaires. On peut admettre quVen
année sèche décennale, des volumes de 22 000 mJ pour 1 km2 en
zone de roches vertes, avec un sol pas trop défavorable au
ruissellement, et des volumes de 6 500 m3 pour 1 km2 sur sol
couvert de gravillons latéritiques sous asse~ forte épaisseur,
sont normaux.
LVensemble des observations faites aux divers sites
de barrages voisins de TIKARE, confir.me absolument la faiblesse
des apports en 1963.
Ces apports sont, en général, d'autant plus faibles,
rapportés au km2 , que le bassin est plus grand. TAMBIOUGOU a
fourni moins de 10 000 m3 par km2 . Le-bassin de TIKARE-Ville
aurait fourni un volume nul, de même que celui de YIRIM pour
200 km2 environ.
Ces constatations posent une question de principe
doit-on admettre, comme cela est courant dans- certaines zones
arides, que les réservoirs ne soient remplis que très partielle-
ment en année décennale sÀche, même s'ils ne sont pas à régula-
risation interannuelle ?
Il est délicat d'avancer des volumes annuels pour
IVannée moyenne avec cette seule campagne et, à plus forte rai-






















:LAïGO NGO CAnsouri) JI,Bassin versant Mois: AOUT




E 1 P 2 P 3 P 4










- -- --- ----
---




9 i 31.,0 ~1.1 28,8 30,2-
. -- -- ---f-----
10 1.0 6,/ .5,/ 1,.,9
---










19 6,5 (;,5 .5,8 5',5
20
21 /3,0 I~" /3,8 1Jl.,7
22
23 Q,5 /,0 1,6 1,/
2'
25
26 4.1.,0 ~O,Q 4~,1,. 4/,/"
27
28 1,0 0,2 0,5 0,3
29 /0,0 8,' 7..2 8,/
30
31
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TX 1/4-,0 61,0 111,"[, fiï,l /OO,/j 54,5 11/,6 5',6
175,0 IBZ,/" 154,5 /65,Z
m : Matin .de 19h (la veille) à 7h
-
S : Soir _de7hà19h
-























CAnsouri)Bassin versant: LA IGONGO Mois :SEPTEMBRE
Territoire: HAUTE- VOLTA Année: 1963
~
PLUVIOGRA PHES ...... P LUVIOMËTRES
.-_... ~. - . ..- .
E 1 P 2 P ·3 P 4
m-rs -'.... ~ ±m s m s m s m s m s m 5 J!L s- ---- -1-~~--1 l ..2 .18.5 l'l, 1 .1 !I..O •• 1 Jt,3
















- ~ 18 Il,5 J,b 0.2 0, /,. 1 0:3 ! L 1 1--f---.





11 10,5 Il.1 /0,6 '0,4· 1
12 1
13 1 1







21 ~o 7.1 S,/ &,7













1TX 8,0 58,0 9,1 55,2 8.5 56,8 8,7 54,366,0 64.,9 6$.1 S3,O
m : Matin .de 19h (la veille) à 7h
-
5 : Soir .de 7h à 19h
-























Bessin versent :LAIGONGO (Ansouri) Mois: OCTOBRE
( I!" qu 12)
Territoire :HAUTE-va LTA Année : 196~
PLUVIOGRA PHES_P LUVIOMËTRES
E 1 P 2 P 3 P ·4




c-~L6 1- -3 IS ',0 3,2- ~dL -+--- -- .
4 1:31,0 i30,3 30,2- 33,0 1 1f-----t- : -..
5 i 1 : 1
i .- ---------r- -- --f--- f---6 i
~
7 1 1 ____L~___
_._--.-
----- f--- ---- f-----



































-- 3,8 38,0 -- 4,1 39)6 ------ - - - -
T~ 4-,5 .1,.0,5
4-,2 36,8
4-S.D 39,8 1,.1, 0 43) 7
m : Matin .de 19h (la veille) à 7 h
S : Soir .de7hà19h
-
1 Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer iVOL. 61.234 1
1





MOIS :_.J..'!..!lI..e...f__ ANN~E.~ _ .12.6.1___
E1. P2. P3 Pit-






1 910 POSE POSE: POSé:
1 11 1,6 -1.3 2,112 1,' -1,~ 4,6 1
.
13
1 14 ,',f n,3 4°,:;- .15 1,b . 4,t' Il,1
16 Posé: o,t,. C,3 o,q.1 17 \
18 10.~ S,O g,4 8,&
1 19 31.0 H.4- 34,6 ;8,220
21 39,D 31,1 iJ,2- 38,2-
1 22 D.3 . 0.1 o.~ O.Z 0.* 0,3 .
23 2·S 2,0 <1.9 "1,8
1 2425
26
1 "'S,S' -11,' 127 13·S //6.428 1,0 1.1 1,2, "'1,2-
1 29 'LS 1,2- 1.1 1.330 ~,f 5",8 6,2. G,S
31
1 Tp ')D,o 2r,s i-fo.f,o tt,5 -tl>~,o Ur,' 112.2 tl,l
-
1 TOTAL 11S,S- . 111),1 121,' 1'tJ, D
- -- --
-
---- . - -
Bassins Versants de : _...T..LK/lRé ____
PLUVIOMËTRIE en mm.
MOIS :_~.E~~ __ ANN~E ~ __""-9~.3 __
E:.'1 P2 P3 p~
de dë








7 0,4- ().t,- D,,," .
8
9 2M" . tS,1f U,~ 21.3
10 l.s l,lf 1,3 t,t
11 '.0 1.3 1.2- 1,' ,
12 1,5 1.s 2.3 . 2,4
13
14
15 "',L,. 4.3 ;T,If
16
17
18 6.r '.3 r,'J ',B
19
20
21 1;.s 11·2- 19.0 20,1
22
23 '1,0 -l" 1.} 1,8
24
25 . .
26 3,0 1,4 f.3 Js
27
28 f,S" 1,2 'i.o 1.'1
29 23;S- -16.0 "'fS 2-1.0
30
31
Tp ",S- "O,D fO,l 3/,l lit.' 3J,1 1',1 3'1';-
,
TOTAL 11.1,)















































Bassins .Versants de . - TIKAR&
._---------
PLUVIOMETRIE en mm.
MOi 5 : ~.!!-/l./!!. '!1~~ ANNI:E : __-1..163. __
E./} Pz ,03 P4-
--
·Ia veille
de di1ttr rà1g M 5 M -5 M S M S M S M 5 M S M 5 M 5
1
2 6s 1,3 B.S' g,t)




6 'JS '1,3 'J,2, -10,3
7
8 4,5 4.5 3,' 4,'
9 6,5' S-"l, S'. 2.- 5.s
10
11 fD,D -1'l.s -'lg,3 1'},,,
12
13







21 21,0 1fJ,O 1J.4 48,t,.




26 os 1.1 1,2.. "1,2-
27




Tp ~lS" rJ,s 29,() S";,1 27,' 4),3 2'/" 10,;
-


























Bassins Versants de : _ I..!. J<liI?_E_ __ '_
..
PLUVIOMETRIE en mm.
MOIS : _Qcl-edJLP- -,."U BIJ "12.) ANNtE : __ :190__
~ ,
.,:E:. 1..~ ',- Pz. P3 p~ ,
ae cr:
·Ia veille 19"11' 7'à19 M 5 M S M S M S M 5 M 5 M 5 M S M S
1 .9,' '1,1 1,3 ',1
2
3 .'.S" 0.6 rJ.+ .O,t




















































Bassin versant :11 KARE Ville Mois: JUILLE T"
Territoire: HAUTE-VOLTA Année: 1963
PLUVIOGRA PHES_ P LUVIOMËTRE S
(P. 5 P 6 P 7 P 8
mISSion)
'm ) s mis nïTS~~ ..!!LI 2.- m r 5 m 5 J!L 5 m ...L- -;-~ i i ______L ___ 1
-- -- ,---- f----
·2 i ! !
3 r-L
4 5.7 '
--+- f--~- p-----5 5,7 1
-1= 1i i - .-6 0.7
----T- 1 11 '
.f- : --- ~-- f--- ----Il 1 i 11 T9 ~----+ 1- ! 1"10 1.4- : 1
----t----- '----+-
1 f= -11 4~8 11-- 1 ---
'2 1 c--1-r----13 1
"
57,5






















- /52,7 30,0 - - - - - - - - - -
~
- - - -
T~ Pose Pose Pose182.,7
m : Matin .de 19h (la veille) il 7h
~Soir .de7hà19h






















Bassin versant: TI KARE Ville "Mois: AOUT
Territoire: HAUTE-VOLTA Année: 1963
-"sr
PLUVIOGRA P H E' S _ PLU V 1a M Ë T RES
.. ..
P 5 P 6. P 7 P8(misSIon)
m. s m s m 5 m S
.m.. s J!L .L .l!L ....L ..!IL ..L ..!D... .L- m s
-

















''', J 2.0..6 17.,7 n.1
12 ~,8 0.2- 3,1 ~,!J
13
l'





19 6,8 5..4 5}8 7.. 5
20
21 21,8 15..9 IJ .. 3 1fi,"
22





26 42,1, 45,8 34i· 32.,8
27 6,0
28 8,8 0,/ 4,7
..
29 1.. 2- 8,3 7,/
3D
31
- -- J/t8J~ 21,7 /28~W /4/} 1 2B;i - - - - - - - - - - - -T~ /I(J,1r Ss,9112, J /16.. 5 154,4 169,8
!!!.....: Matin .d.19h (la veilla) à 7 h
S : Soir .de7hà19h
-





















Bassin versant : TI KA RE Ville Mois :5EPTfHBRE
Territoire: HAUTE-VOL TA Année: 1963
PLUVIOGRAPHES_PLUVIOMËTRES
(~i5§on) p 6 P 7 P 8
m s m s m s
m 12.- m f s m s .!IL s m s ..m... 5 1!L s- ---'---
1





6 9.6 '-.5 S,8 3,8
7
8 3,3 t .9 0.4 1,1 O.S
9 0.9 2..9 4..5 3,9 ,
10
11 /1,.9 Il,1 ",2- 13,.7
12
13









21 18./ 0,5 6.6 9,.' 4.7
1












- 38.~~ !l,9 W ---- - - - - - - - - - - - -TX 12,9 5%,2 .9, / 32.,989,4 52,8 65,/ 4.1,,0
.m : MGtin .de 19h (La veille) à 7h
.!.....: Soir .de 7h à 19h





















Bassin versant : Marigot de YIRIM et. sites de barrages Mois: JUILLET
Territoire: HAUT E - VOLTA Année: 1963
PLUVIOGRAPHES_PLUVIOMËTRES
T 1 T 2 (liNO~ ) T 4 'WA~DO~A~ T 6 ~H8luGOu(YiRÙ1 ) (fj()U6/i ) (511 511 Kil \ ~AR1(OUNOA)







































:=E-31 - - - - - -- - - - - - - -- - -T~
m : Matin .de 19h (La veille) à 7h
S : Soir _de 7h à 19h
-






















Bassin versent :TIKARE Ville Mois :OCrOBRE(du I!'" ou 12.)




~.5. P 6 P 7. pa 1mi'..1 \m s 'm J s ~~Î!L~ s l!!Jî m . s 1!LL. tm-...L m s- -- -.- 5.1 -....- ----1 4.S 4 ...5' 1 4-... 1 ; 1 1
2 • 1 f
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3 . 7... 1 5.7 1... 8 t...O
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24 , 1i- l- .. .-- .
2S :.
li ..2& , i
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.... Il ' -
30 ' \ ,, 1
_..._.
31 i , i ±
,
1
-- -:cr·ti~· -I.m---I-b- -~!--- - - ~ -T~ 10.5' SI. 9 4:..,,1' i ~.7 5, 7 3:l.~J,56.4- Jj~J$ :s;-,,/#, '7... 8,
, . .
m : Mati n _cbb llSlItl «1l.1!! veille) à ~ h
.!....: Soir ...~ '»1lI ll! t9h





















:Marigot de YIRIM ..Bassin versant et sites de barrages Mois: AOUT
Territoire :HAUTE-VOL TA Année: 1963
PLU V lOG R A P H E' S _ PLU V 10 M Ë T RES
~YiRl) ~BOU~) T{Y'Ii~) JSIISlliAJ ~HD'§AYE ~IRKl1u.§Jf) T 7fn,I1S/tlU6fU.
m s m s m s 'm s m s m s m s J!L ..L 1!L ..L J!L ....L






























31 SIJO 78.0 71.0 86,0 1,.9,2 53,0 4fJ.D
-
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
TX 105,l, 98,0 81,0 /06JD 159,2, 115,0 nO 1,.9.0 34,S/OSJ2. 98,0 81,0 /06,0 211,.,2 77,0 83J5
m : Matin .de19h (la veille) à 7h
-
S : Soir .de 7h à 19h
-






















Bassin versant :Marigol de YIRIM el siles de b~rrages Mois :SEPTE MBRE
Territoire: HAUT E- VOLTA Année: 1963
PLU ·V lOG R A P H E 5 _ PLU V 10 M Ë T RES
~YIR,l) }J 2 T :3 hJlsJl~lf) T 5 r 6 ~8IqZOU:BOUGII J rVII'IOU J 'WIIIIDOULIIYL, 1/SIlRK~lJNDII
m s m s m s m s m s m s m s m s J!L ...L m s
- - -

































- 69,0 ------ 30,0 1.0,0 - - - - - -T~ 5"$,6 67,0 25,7 2J,2 58,0S'.I 6 ( 4.1.,O) Gg,o GlO 48,9 58,0 50,0
m : Matin .d.,9h (Ld velUe) à 7h
-
S : Soir .de 7 h à .19h





















Bassin versant :Marigot de YIRIM et sites de barrages Mois :OCTOBRE
(Arrèt d~s observ. le 12 )
Territoi're : HAUTE -VOLTA Année: 1963
PLUVIOGRAPHES_PLUVIOMËTRES
T(YIIJ) T 2 T 3 I,,,s,,!) T 5 J 6 r 7





































- -75:7-- - 85,0---m-- - - - - - - - -. 101.8 " 115,0 51,0T~ .15,1 181,0 85,8 IlS, D 86,0 59,1
m : Matin .de 1.h (La veilla) à 7h
S : Soir .da 7" 1I1.h





















Bassin versant : LAIGONGO CAnsouri J. Mois :JUILLET
Territoire :HA~E-VOLTA Année: 1963
PLUVIOGRA PHES_PLUVIOMËTRES
E 1 P 2 P 3 P 4





5 i 1 1
6 ---r-,
7 i 1 f- I, 1i i -- --c--e , 1i 1 1






1 ~ +-. --
11 1
12 Pose Pose 1
13




18 8,0 9,2- 10,/
19 18,5 14,/ 16,2
20
21 42.,5 58,9
22 0,5 ~,I .4-,3




27 16,5 14,S ns
28 :1.,0 .&,7 :i,,*-
29 D,' 0,3
30 /1)0 8,7 !JA 1
31 P"se
- -- (116) 29,0 119,6 3/,8 - - - - - - - - - - - - - -T~ 7Z,5 :1.8,0/00,5 ( 145) 15/,,*-
m : Matin _de 19h (la veille) à 7 h
-
5 : Soir _de7hà19h
















-1 heure 81'Snt. : 0 mm
I!. he.uNls ail." 1. = 0 '" m
l, httu/Y.s "1I..nt. : 0 mm
.3 JOU,.S .".n~ = r mm
.,0 Jo u's il v."t. : "'~ mm
PRECIPI7"If "ONS /INTERIEUREs
MOYEN
Bassin Versant de LAïGONGO (Ansouri) 5:0,76 km'
Hmini ~ 42.4 mm
Hmoxj = 47,1 mm







Isohyètes pOUl'" l'ovel'''se du 14 juillet 1963
= :-=;:=






















































3 J QU"S Il "'tint.
.,0 J CI urs Il Vtll1t.
PREC/P/T;q TlONS liNTER/EtiREs
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Bassin Versant de LAïGONGO (Anspuri) 5=0,76 km'
HYE.TOGRAMME MOYEN
Isohyètes pour l'averse du 21 juillet 1963
Dispersion %
30
HmÎni ~ 39,8 mm
Hmaxi : 42,5 mm





































-(J H8Jp 11/1 nl'Ure.r





-1 heure B~.nt. ~ 0 mm
2. hcul'tl$ av.,,/, = 0 mm
1., hcu"lls aVBnt. • 0 mm
.3 J OU/"S • ..a"e. = 9 ",,.,
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Bassin Versant 'd~ LAïGONGO (Ansouri) 5:0,76 km-
Isohyètes pour l'averse du 3. aout 1963
Hmini : 29,1 mm
Hmoxi = 31,1 mm








































2. hUllYZs a v.sn t
2(0 heUIrl5 BV,."t.
3 Jours ....nt.
.,0 J" urs a v."~
PREClPfTlt nONS 'iNTERIE.UREs














Bassin Versant de ·LAïGONGO (Ansour-i) 5=0,76 km'





Hmini ::: 20,2 mm
Hmaxi = 22,6 mm













































-1 heun aira nt.








































































..., h ..u~ • .,.nt ; 0 mm
2. htzul1Z.!I a Vil'" t : 0 mm
~4 h.ù_s ."-BIIl: • 0 ,."",
3 Jours afl'ant. : 3 "'/Tf


















• Pluv'-om/l.-tre assoc. !'." 1/

















0 " ... \ /Isperslon4 , /'
/'~ ......---~/
Isohyètes pour l'averse du 14 juillet 1963
Hmini: 37,.3 mm
HmoKi Ir 40,1 mm ,?>q












































2. ;'4UI'C~ 8 vaJl t
Z4 htlurcs avant
3 Jours avant










































Hmini : 33A mm
Hmaxi: 38,2 mm






































































H mini: 25,4 mm 1
Hmaxi 1: 28,5 mm \
















































2. ha.u,.tu a v,u, l
24 }ull~r~s dl/a"l;






















• PI(Jv"cm~-tre 4UO~ ~iOl'~ /
Â PluVlOgr.FJlu! (
Bassin Versant de Tikare
Dispersion %
Isohyètes
Hmini :. 16,2 mm































































Is..ohyè-tes pour l'averse du
H mini: 15,5 mm
H maxi =23,5 mm






















































































H maxi = 14,0 mm
Hmoy :t 13.2 mm








































.., hLlJr~ e.,a'7t. : 0 mm
l. hrzuNz.s av"" t. : 0 111",
2.4 hliures 8//iI'7t ,0 mm
3 Jovrs a Vil nt. ,43 nlf7I





























Â PluVÎOmtltrc assoc ~Ic'"
Â PIUVIÔtjrdphe
Bassin Versant dE' Ti kare
Isohyètes
Dispersion %
H mini ~ 15,2 mm
H maxi : 18,9 mm

























1 1Ol...-----+------I.-t---====1=====::::::!::L.---__ Temps 4n heuJ>~s




"" "c.ure avant : 0 mm
2. "cu,... a v." t ~ 0 m 117
lI,. /tllurcs 8Vant • 0 mm
3 JOlJrs ayant : 0 mm




















Isohyites pOUf" ,'aveF"se du
Bassin Versant de Tikare
Hmini : 18,0 mm
Hmaxi .21.0 mm























































































Bassin Versant de Tikare
",//'





IsohyÈttes. pour l'averse du '" octobre 1963
Dispersion %
6
H'm in i ~39,3 mm 43
HrnoxÎ : -'3,8 mm




























Ministère de l'Économie Nationale
Direction du Génie Rural.
ETUDE HYDROLOGIQUE
en vue d'Aménagements Hgdro-agricoles
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DIRECTION du GENIE RURAL
ETUDE HYDROLOGIQUE
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2ème PARTIE - ETUDE HYDROLOGIQUE EXTENSIVE 1
Généralités . 1•
1 - Station dlITENGUE 4
2 - Station d'ONGAROU 6
3 - Stù.tion de KOHIN-YANGA 8
4 - Station de oUARGAYE 11
5 - Stati.on de TENKODOGO 13
6 - Station de BIT'J'OU 15
7 - Station de BOUSSOUGOU 17
8 - Station de YARAMOKO 20
9 - Station de ME RARE-DANO 22
10 - Station de DIEBOUGOU 25
11 - Station de LOROPENI 28
12 - Station de NAKO 31
13 - Station d'HEMKOA 33
























L'objectif essentiel de cette étude extensive était
de recueillir dans le délai le plus court et aux moindres fr8is
le maximum de renseienements hydrologiques permettant de lever
ou tout au moins d'atténuer les incertitudes qui pèsent sur les
débits de crue exceptionnelle et les volumes d'écoulement annuel
admis provisoirement par l'ASEER a dans son rapport d'études
préliminaires.
Une étude détaillée des 64 sites de barrage ne pou-
vait ~tre envisagée pour des raisons aussi bien pratiques que
financières. Il a donc été décidé pour l'année 1963 de limiter
les efforts à une guinzaine de sites bien répartis géographicue-
ment. Suivant les conditions d'accès et les possibilités loc~les
de recrutement d'observateurs, le bassin versant des sites rete-
nus devait ~tre équipé, d1une part, d'un ou plusieurs pluviomè-
tres totalisate urs et éventuellement d r un pluviomètre normal,
d'autre part, d'llile échelle limnimétrique ou si possible d'un
limnigraphe, de façon à obtenir des relevés aU moins approxima-
tifs des crues et averses sans avoir recours à de gros moyens
matériels. Une brigade mobile devait, en outre, pendant tout
l'hivernage, assurer l'entretien des installations et le contre-
le des observations tout en exécutant,si possible, de nombreux
jaugeages de crues.
Le lancement de l'étude extensive ainsi conçue a mal-
heureusement été assez t~rdif, ce qui n'a pas permis d'en tirer
tous les résultats escomptés. Une première tournée de reconnais-
sance a été effectuée du 9 au Il Juillet 1963 sur les sites de
barrages étudiés par l'ASEER dans le Sud-Est de la Haute-Volta.






















Le choix des sites a été déterminé suivant les faci-
lités d'aménagement des stations hydrométriques et suivant les
possibilités d'accès en saison des pluies. Finalement,les sta~
tions suivantes ont été retenues :
Les stations hydrométriques ne sont généralement pas
situées rigoureusement aU droit des sites de barrages ; pour
des commodités dtaccès, on les a toujours plaoées en bordure de
route, mais dans presque tous les cas, l~ différenoe entre les
superficies de bassin versant aU barrage et à la station est de
fa i ble~ i:uport .:lnce •
Une brève desoription du bassin versant de ohaque site
est donnée dans le rapport ASEER intitulé tlAménagement d'hydrau-
lique agricole - Oonstruction de barrages - Etudes préliminaires
- Novembre 1962". On pourra s'y reporter utilement en notant que,
dans la liste des stations hydrométriques donnée plus haut,on a
indiqué entre parenthèses le numéro de référenoe des sites cor-
respondants dans le rapport ASEER.
On trouvera,dans les pages qui suivent, station par
station, l'ensemble des données hydrométriques et pluviométri-
ques recueillies en 1963. Bien qu'incomplets par suite des dé-





















démarrage tardif de l'étude, ils constituent néanmoins une pré-
cieuse documentation qui permettra de serrer de plus près l'er-
dre de grandeur des caractéristiques hydrologiques importantes.
Une partie de cette docwnentation prendrait toute Sa
valeur si l'on décidait en temps utile d'entreprendre une nou-
velle campagne de mesures. L'étalonnage des stations est, en
effet, loin dl~tre achevé; il est m~me à peine ébauché pour
certaines d'entre elles. Cela tient à plusieurs raisons: début
tardif de la c~npagne de mesure, difficultés de circulation et
surtout rareté des crues de quelque importance en 1963.
Pour pallier l'insUÎfisance des jaugeages, on a effec-
tué des travaux topographiques : relevé du profil en travers de
chaque station, de façon à pouvoir déterminer les sections mouil-
lées en crue - et relevé du profil en long du lit pour avoir une
idée de la pente des lignes d'eau.
Oes travaux topographiques ont permis d'évaluer appro-
ximativement le débit des crues petites ou moyennes qui s'écou-
lent en totalité ou en majeure partie sous les ponceaux. Par
contre, lorsque les débordements sont importants et s'écoulent
par dessus la route sur plusieurs centaines de mètres, il serait
imprudent d'évaluer le débit par une formule hydraulique quel-
conque, car les conditions d'écoulement sont complexes. La route
peut-elle être assimilée à un déversoir à seuil épais ? Ce seuil
est-il noyé? Quelle est la vitesse d'approohe ? Autant de ques-
tions auxquelles il est pratiquen~nt impossible de répondre a
priori quand on ne dispose pas d'observations directes. Nous
avons donc préféré nous abstenir plutôt que de donner des éva-
luations grossièrement erronées et nous nous sommes contentés
alors d'indi0uer le niveau maximal des crues observées. Ulté-
rieurement,à-la faveur d'une éventuelle seconde c~mpagne de
mesures, il sera loisible de chiffrer les débits correspondants.
On pourra également vérifier les évaluations données dans ce rap-
port.
On notera, d'après les relevés pluviométriques joints
en annexe, ~ue les précipitations de l'année 1963 ont été répar-
ties de façon assez anormale sur le territoire de la Haute-Volta.
Elles ont été déficitaires dans la région centrale (BüROMO, KOU-
DOUGOU,OUAGhDOUGOU et TENKODOGO).Par contre, elles ont été généra-
lement supérieures à la moyenne dans l'Est (KOUPELA, FADA-N'GOUR-















SITES DE BARRAGES ÉTUDIÉS
1'350 _ Pluviométrie de 1963



























GOUNDI t ce I<OUPElA IITENGU!n MATlAKOUAlI
-0 KOUDOUGOU ,}~ 00 FADA N·GgUR~ë. g '{fo~
825, 1085 \, 1900 ~ TENKODOGO 875! ONGAROU~ .
èl!! iO ) a 730 0 1KOl\11N VANGA
920
1BOUSSOUGOU 1 0 1OUARGAYE J .
• 0 ~ 'o.t'ol~oul ~t~~~
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I/- ST~~TION d' ITENGUE -
- al .ê.ITUATION :
A 135 km de oUAG1JJOUG OU, sur la route de FADA N'GOURMJ
entre les villages de SAPARA et de KOUPELA. Le marigot,affluent
de la Volta Blanche,porte le nom de DOUGOULA MONDI.
bl SUPERFICIE du BASSIN VERSANT :
- A la station :105 km2
- Au site du barrage : 97 km2
- cl ~QUIPE1:"ŒNT :
- Une échelle limnimétrique.
- Un liumigraphe ott, type X, à enregistrement mensuel.
- Quatre pluviomètres totalisateurs.
- dl TRAVAUX TOPOGRAPHIQUE~ :
- Lever d'un profil en travers du lit au droit du pont radier
de la route, sur plus d'un kilomètre.
- Lever d'un profil en long du lit vers l'amont et vers l'aval,
sur une distance totale de 1740 m.
La pente du lit est irrégulière mais sa valeur moyen-
ne est voisine de l mètre/km.
- e/ JAUGEAGES :
- Le 27 Juillet, hauteur variant de 33 à 50 cm
débit approximatif : 1,5 m3/s
Le 27 Juillet (soir), hauteur variant de 273 à 25? cm
débit approximatif: 70 m3/s.
- fi PLUVIOMETRIE






,! 1 f""I l''"l\Trt ï TT,-., -r n"l'\T_
J../ vvm.JlJu'?..~v~
- g/ CRUE QIfip)lYEE :
Le fonctionnement du limnigraphe a été défectueux.
Une seu1.e crue a ét'é observée directement par l'hydrologue lui-














- Débit de pointe
- Temps de montée
- Durée totale
- h/ VaLu~. ~..9OULE :
Pendant la crue du 27/7 : 3 x 106 m3 environ.
La pluviométrie de la région en année moyenne (voir
"Etude Générc,le des Averses Exceptionnelles en Afrique Ocoiden-
tale" de Y. BRUNET-MORET) est voisine de 850 mm, dont environ
450 mm totllbent d'Aoo.t à Octobre. Cette période de l'année 1963
paratt avoir été proche de la moyenne sur l'ensemble du bassin
d'ITENGUE ; les précipitations ont cependant été plus fortes
dans le Sud du bassin (pluviom. l et 4) que dans le Nord. On ne
possède maDleureusement aUCun renseignement sur la répartition
des pluies dans le temps ni sur leur intensité maximale, bien
que ces facteurs jouent un r81e important dans le ruissellement
des crues.
Le débit s~écifique de pointe de la crue du 27 Juillet
est d'environ 700 1/s/km2 , valeur déjà assez élevée pour un bas-
sin de 100 km2 • Nous manaUons d'élément pour assigner une :!,,~::··P~"1.,..,
déterminée à cette crue, ~mais il est probable que sa période"de
retour est supérieure à un an. Si l'on considère la morphologie
du lit majeur roui s'étale sur plus d'un kilomètre et favorise
donc l'amortis~ement des crues, on est m&me amené à penser que
la période de retour s'approcherait plut8t de cinq ans.
Le volume écou1.é par la seu1.e crue du 27 Juillet cor-
respond à une lame d'eau de l'ordre de 30 mm. Il conviendrait
d'~tre ~rudent pour la réalisation du barr~e qui aurait à ré-
















































Echine approximaLiv. 1/100 000
- - - - - - - - -
..
- - - - - - - -
1TENGUt_ PROFIL EN TRAVERS SUR ROUTE
rmh e&Ac/1e q, que
1
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1I/- STATION d' ONGARO.:g: -
- al SITUATION :
A 70 lan à l'Est de FADA N'GOURMA, sur la route de
Niamey.
- bl SUPERFICIE _~u ~ASSIN VERSANT :
- A la station ': 16 km2
- Au site de barrage 9,4 km2
- 01 EQUIPEMENT :
- Une échelle limnimétrique de 2 mètres, située aU droit du
radier de la route.
- Un limnigraphe Ott, type XX, à mouvement mensuel.
- Un pluviomètre totalisateur.
- dl TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES :
- Levé d'un profil en travers du lit au droit du radier de la
route, sur 700 mètres environ.
- el JAUGEAGES :
Néant.
- fi PLUVIOMETRIE :
Totalisateurs (du 31 Juillet aU 15 Novembre) = 517 mm.
- gl CI\1JP.S .0.B3ERVEES :
Deux crues seulement, d'après les enregistrements du
limnigraphe :
1°) Les 27/28 Aoüt :
Hauteur maximale : 0,32 m





















2°) Le 27 Septembre:
Hauteur maximale : 0,16 m
Débit maximal évalué grossièrement à : l m3/s
Les temps de montée sont de l'ordre de 2 à 4 heures
et les durées totales de ruissellement de 15 à 20 heures.
- h/ VOLUME ECOULE :
Peut ~tre évalué grossièrement pour les deux crues
ci-dessus à 100 000 m3 (il ne s'agit là que d'un ordre de gran-
deur) •
- i/ CONCLUSIONS :, .. ~.....- ............
Il est assez étonnant que l'on ait observé deux crues
se ulel1lent et encore s ' agit-il de 2crue s de faible importance
(respectivement 200 et 65 l/s/km ). Ceci nous porte à croire
que le réseau hydrographique du bassin versant estassez dégradé
et Que les plaines d'inondation jouent un rele amortisseur qui
réduit de façon très appréciable le débit de pointe des crlœs.
Autre conséquence de la dégradation hydrographique,
le volwue écoulé est faible et correspond à une lame d'eau qui
ne dépasse pas 5 à 10 mm.
La pluviosité semble avoir été excédentaire d'après
les relevés du totalisateur. Il est douteux cependant qu'il y
ait eu de fortes averses prolon9ées, sinon le débit des crues







~-!Il Sit.e d. barrage 1
OAlE :,.."'.........
BASSIN VERSANT D'ONGARDU
Sta Lion à environ
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_ _ _ zéro de / 'échelle 3' - J, 4JJ
ONGAROU
Ni vell eme nt en travers de la section sur route
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EcI1e1/~ "rlùo/e ; 1/411
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3-8-1963 · 59 4,93 0,18 0,59
· ·
• 4-8-1963 '. 42 · 3,47 0,19 0,575
· · ·




- Une échelle limnimétrique de deux mètres (lectures quotidien-
nes assurées).
- Un pluviomètre à lecture journalière.
- Un pluviomètre totalisateur.
- Levé d'unIr0fil en travers du lit du marigot et des zones de
débordement sur une largeur de 600 mètres environ.
- Levé d'Wl profil en long de part et d'autre de la station~
sur 1250 mètres. La pente moyenne ressort à : 3,1 m/km~
Le tout en service à partir du 3 Août 1963.
- dl TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES :
III/- STATION de KONIN-YANGA -
- al SITl!ATION :
A 45 km au S-SW de FADA-NIGOURMA, sur la piste
DIABO-SANAMBORE.
- bl SUPERFICIE du BASS IN VERSAN~ :
A la station : 18,5 km2
Au site de barrage : 18 km2





















Pluies supérieures à 20 mm :
Les temps de montée sont de l'ordre d'une demi-journée
et la durée totale de crue est d'environ deux jours.
fi PLUVIOU8TRIE :
Totalisateur (amont bassin) : 380 mm
du 3 Août à f in Octobre









hl V:0Lill-œ ECQ..ULE :
Du 3 AoÜt au 25 Octobre : 4 x 106 m3 environ.
75 %de l'écoulement s'est produit en Aont et 20 %environ
pendant la seule crue du 11 Septembre.
Pendant toute la période d'observation, l'écoulement a été
permanent mais dans l'intervalle des crues le débit est tombé
souvent à moins de 50 lis. Après le 25 Octobre, l'écoulem.ent
est devenu nul.
3 AoÜt = 27,2 mm · 11 Septembre = 37,2 mm
·6 et 7 " = 54,7 · 21 11 ::: 22,8 "·8 et 9 " = 39,1 '.·24 " = 20,4 ••
g/ CRUES O.B3ERVEES
Huit crues principales ..
10~ Le 3 Aotlt, débit de pointe · 9 m3/s environ.
·2° Le 6 " " 11 " · 11 " "·31 Le 9 " " Il " ': 9 " "4° Le 12 " 11 Il Il 0 3 Il "•5° -Le 19 " Il " Il · 12,5 " "·
6









































La plus forte crue de 1963, celle du Il Seytembre,
a eu un débit spécifique de pointe voisin de 1000 1/s/km2, Va-
leur peu élevée eu égard à la faible superficie du bassin ver-
sant. Mais cette crue, qui a été provoquée par une pluie de
37 wa seulement, n'a pas un caractère exceptionnel. Le débit
de crue décennale est vraisemblablement au moins trois fois
plus élevé, mais il est difficile de préciser sa valeur.
Le profil en travers de la station montre, en effet,
que le lit du marigot n'est pas nettement marqué et que les dé-
bordements dœcrues peuvent s'étendre sur plusieurs centaines
de mètres. L'effet d'amortissement est certainement important
mais difficile à évaluer pour les fortes crues. On notera tou-
tefois que ce bassin ruisselle nettement plus que celui d' ONGARO·I.
"d t rt d·'prece emmen e u 1.e.
Le volume écoulé représente une lame d'eau de 200 mm
environ,ce qui correspond à un coefficient d'écoulement annuel
de l'ordre de 20 %, relativement élevé pour une année plutôt
déficitaire.

























- - - - - - - - - .- - - - - - - - - -
STATION DE KOMIN-YANGA
Nivellemen t en travers de 1a section sur route
2 s ~ f S ., 8 S 10
"
IZ 18






























































TV1- STATION de OUARGAYE
- al SITUATION :
- A 55 km aU Sud-Est de TENKODOGO, sur la route de SANSAl'TNE-
HANGO aU Togo.
- bl SUPERFI.CIE ~u BASSIN VERSANT :
- A la station : 21,5 km2
- Au site de barrage : -dO-
- cl EQUIP~P! :
- Une échelle limnimétrique de 3 mètres, en amont de la route.
- Une échelle limnimétrique de 2 mètres, en aval de la route.
- dl TRAV~~~O.POGRAPHIQUES :
- Levé d'un profil en travers du lit, au droit du radier de la
route, sur w~e distanoe de 600 m.




- gl CRUES OBSERVEES :
Neuf orues principgles :
1° - Le 7 Aoo.t, hauteur d'eau maximale • 1,75 m(éch.aval).
2° -Le 9 Il Il Il " 2,0 "





















Faute de jaugeages réguliers, il est difficile d'éva-
luer le débit maximal de ces crues. Nous pensons cependant que
les trois orues gui ont atteint des hauteurs d'environ 2 m,
n'ont pas dépasse un débit de l'ordre de 15 m3/s.
- hl VOLUME ECOUL~ :
N'est pas connu exactement, mais est de l'ordre de
quelques millions de mètres cubes.
- il CONCLUSION :
Les renseignements recueillis à cette station sont
imprécis mais permettent tout de m~me de comparer ce bassin
versant à celui de KOMIN-YANGA, dont la superficie est voisine.
Le nombre de crues, leur débit maximal et le volume écoulé sont
tout à fait du m~me ordre de grandeur pour les deux bassins.
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Nivellement en travers de la section sur route
Dlffér~ll('e de cote 0 Ie/zel/es t1moll.t et aVdl= 0,51-ô











ode l'Echelle aval- j, 2 JO /
a
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Aucun jaugeage de hautes eaUX n'a pu être fait.
L'étalonnage n'apparaît pas très stable, tout aU moins en bas-
ses eaux.
- Une échelle limnimétrique de 3 m (lectures quotidiennes as-
surées) •
- Un pluviomètre totalisateur, installé le 8 Août 1963.









































: 29 AoO.t 1963
14 Septembre 1963
9 Novembre 1963
Au site de barrage
- A la station
- Lever d'un profil en travers du lit aU droit du pont, sur
une distance de 200 mètres.
- Lever d'un profil en long du lit vers l'amont et vers l'aval
du pont, sur une distance totale de 900 mètres. La pente
moyenne est de 2,65 m/km.
el JATLGEA~S :
v1- STATION de TENKODOGO -
al SITUM;.ION :
A TENKODOGO m€me, au droit du pont de la route.





















Les débits de crue n'ont pu ~tre évalués que de fa-
çon assez grossière, faute de jaugeages de hautes ·eaux.
Le volume écoulé après le 8 Aont correspond à une
lame d'eau de 35 mm, soit à un coefficient de ruissellement
annuel de 4,5 fa. Ce volume est certainement inférieur à la
moyenne interannuelle.
La pluviométrie annuelle de TENKODOGO en 1963 a été
inférieure de 150 mm à la normale. Le mois d'AoOt et surtout le
mois de Septembre ont été déficitaires. Ceci explique probable-
ment ç:ue l'on n'ait pas enregistré plus de trois crues notables
~près le 8 AoOt (début des observations) et que la plus forte
crue n'ait pas dépassé un débit spécifique de 700 17s/km2 , va-
leur très modérée pour un bassin de 14,5 km2 • On notera que
oette crue a été produite par une averse qui n'a donné que





























- il CONCLUSIONS :
- fi PLtNIOMETRIE :
- Totalisateur, du 8 Aont au 7 Novembre 1963 : 300 mm
- Pluviomètre de TENKODOGO :





- gl CRUES OBSERVEES :
- Le 16 AoOt, hauteur maximale
débit maximal






















































































ode l'Echelle = - 4,J11
N.G. 1Vpa,sst1ge = Largeur: 1./0m.
Hiluteur: 1,68m.
2è1JtJssage : Lf1rgeur = l. 00 m.
Hduteur = " 68 m.
''''lJssage : l"roeur = 2,00 m.
Hauteur = 1,7J m.
R..0. "·pt1,s,st!J§t : largeur = 1, 20 m.
Hauteur: 1,81 m.
Station de TENKOOOGO
Nivellement en travers de la section sur route
2 , 4 , 6 7 8
























"AOUT SEPTEMBRE ocra BRE NOVEMBRE
- 15 -
- 01 EQUIP~NT :
- Une échelle limnimétrique.
- Un limnigraphe type X, à rotation journalière.
- Un pluviographe.
Equipement mis en service le 10 Aont 1963.








- Aont (du Il au 31)
- Septembre
- Ootobre
- Leverd'un profil en travers du lit aU droit du pont de la
route, sur une distanoe de 340 m.
- Lever d'un profil en long du lit vers l'amont et vers l'aval
de la station, sur une distanoe totale de 1100 m. La pente
moyenne est de 5,8 m/km.
- el JAUGEAGES :
VI/- STATION de BITTOU -
al SITUATIOIi! :
- A 60 km au Sud de TENKODOGO, et à 15 km de la frontière du
GHANA.
- bl SUPERFICIE du BASSIN VERSA~ :
- A la station : 8 km2









































Le 11 Aotlt '. 24 mm en 1 h.45•
- Le 8 Septembre • 26,5 mm en17 h•
Le 21 Septembre • 25,5 mm en 2.h•
- Le 27 Septembre • 29,5 mm en 3 h•
Les 3/4 Octobre • )1,5 mm en 2 h•
Le 8 Octobre '. 22 mm en l h 30•
Les 11/12 Octobre '. 29,5 mm en 6 h•
- Le 21 Octobre • 31 mm en 0 h 35•
g/ CRUES OIli.EftVEES c
Deux crues principales ••
- Le Il Aont,hauteur maximale '. 1,21 m•débit maximal • 5 m /a•Le 8 Octobre, hauteur maximale '. 1,23 m3·débit maximal
·
5 m /s environ.
·
Les temps de montée sont d'environ 2h)0 et la durée
totale du ruissellement d' une dizaine dt heure s.
(Les débits indiqués ne sont que des ordres de grandeur).
- h/ VOLUME ECOULE ::
Ordre de grandeur :: 250 000 m3 •
- i/ CONCLUSIONS ::
Le bassin de BITnOU n'a COILnU que deux orues notables
pendant la période d'observation de 196). Il ne semble pas par-
ticulièrement propice au ruissellement, puisque la lame d'eau
écoulée n'est que de 30 mm environ, alors que pour le bassin
de KOMIN-Yj~iGA elle est, rappelons-le, de l'ordre de 200 mm.
On notera que les deux crues du Il Avril et du 8
Octobre ne correspondent pas auxplus fortes averses enregistrées
par le pluviographe.
Les indications de celui-ci peuvent ne pas refléter
très fidèlement la moyenne des précipitations sur l'ensemble du
bassin, d'autant plus qu'il occupait une position excentrée. En
outre, l'intensité pluviométri~ue et l'état d'humidité du sol
n'ont pas nécessairement leur valeur la plus favorable au ruis-
sellement pendant l'averse la plus abondante.
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- dl ~RAVAUX TOPOGRAPHIQUES :
- A la station ': 16,6 km
- Au barrage : - dO-
- fi PL1NIOHETRIE :








- Lever d'un profil en·travers du lit aU droit du pont de la
route sur une distance de 700 ID environ.
- LevGr d'un profil en long du lit en amont et en aval de la
station sur une distance totale de 1100 mètres. La pente
moyenne est de 1,85 rn/km.
- el JAUGEAGES :
- cl EQUIPEl1ENT :
- Une échelle limnimétrique de 2 mètres (lectures assurées gUo-
t idiennement) •
- Un pluviomètre ordinaire.
- Doux pluviomètres totalisateurs.
Une seule mesure de débit, en étiage
- Le 5 Novembre 1963, hauteur: 0,24 m 3
dé bi t : 0 7 001 ID 1s •
VII/- STATION de BOUSSOUGOU -
- al SITUATION :
- A 82 km aU Sud-Ouest de TENKODOGO, à 14Q km aU Sud-Est de
OUAGADOUGOU et à 50 km aU Nord-Est de PO.





















Sept crues principales :
- hl VOLUME ECOULE :
Impossible à déterminer,m~me approximativement. At-













· 29,7 mm09 Septembre .. 26,3 mm
·II II
· 27,3 mm015 Il 36 ,4 mm
21 Octobre 26,2 mm
24 Octobre 24,6 .mm.
- g/ CRUES OBSERVEES
- Pluviométre ordinaire:
(Ce dernier total parait assez suspect sian 1ecompare aux résul-
tats des deux totalisateurs).
Faute de jaugeages,il est impossible dl évaluer m~me
grossièrement,les débits de crue. La majeur partie de l'écoule-
ment emprunte des plaines de débordements où les conditions
hydrauliquessont trop mal définies pour pouvoir estimer yalable-
ment les vitessesdu courant. On peut tout de m~me penser que le
débit de la crue du 24 Aont, la plus forte, a atteint une valeur
aU moins égale à 15 m3/s et peut-€tre largement supérieure.
1° 21 Août ~matin) , hauteur maximale 1,0 m
2° 21 " soir) , Il Il 0,95 mJO 24 " II " 1,34 m4° 8 Septembre II " 1,03 m5° 9 " Il II 1,19 m6° - Il " Il " 1,22 m








































- il CONCLUSIONS :
Le manque de jaugeages est particulièrement regret-
table pour oette station où le débouché du pont est très insuf-
Ïisant pour absorber les crues de moyenne importance.
La principale conclusion à retenir est cependant que
ce bassin donne lieu à un ruissellement apparemment plus abondant
que celui des autres bassins étudiés. Ce fait, qui demanderait
à ~tre vériÏié, s'expliquerait par un relieÏ assez marqué dans


































en travers de la section sur route





Z OUYu!uru .. l élrgeur 1, 00 m





[p.liu~lJr de léI d4/1e:
0.10 m'"
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- d/ TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES :
- cl EQUIPEMENT :
••A vol d'oiseau, à 40 km à l'Ouest de BOROMO ; entre POMPOI et









Aont (après le 21) :
Septembre
Ootobre
- el JAUGEAGES :
Néant.
f/ PLUVIOMETRIE :
- Lever de doux profils en travers du lit" aU droit de deux
sentiers distants d'environ 100 mètres (sentier "aval" où est
plaoé l'échelle, et sentier "amont").
Lever d'un profil en long du lit entre les deux sentiers. La
pente moyenne ressort à environ 6 mètres/km.
- bl SUPERFICIE du BASSIN VERSANT :
- A la station ': 17,5 km2
- Au barrage : -dO-
- Une échelle limnimétrique de 2 m (1ectures quotidiennes
assurées).
- Un pluviomètre ordinaire.
- Un pluviomètre totalisateur.
- Totalisate ur
(du 21 Août aU 2 Octobre)
- Pluviomètre ordinaire :






















- il CONCLUSIONS :
- hl VOLUME ECOULE :
Ne peut pas ~tre évalué sans jaugeages; il est de l'or-




































L'absence de jaugeages de moyennes et hautes eaux ne
permet pas d'évaluer avec une approximation suffisante les dé-
bits de crue.
Le ruissellement de ce bassin est particulièrement ra-
pide et semble également assez abondant bien que nous n'ayons
pu éV21uer ni les débits de crues, ni le volume total écoulé.
La pluviométrie de 1963 a été déficitaire dans la région
de BOROMO.






Les temps de montée sont de l'ordre do 40 minutes à
lh15. La durée totsle de ruissellement n'excède pas apparemment
2 à 3 heures. .
10j- Le 22 AoQ.t,
2° - Le 2 Septembre,
3° - Le 9 Septembre,






























































5TAT ION DE YARAMOKO ( le !I!O/Gl H: Ihm)



































f chelle horÎ.lonlùle : Il151J!l


















Profil en long entre les deux sentiers
1
N! 1 =zéro tle l'etâeJle
Ecllelle horizontale: 1/504.
Echelle verticale :1/10
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(du 23 Août aU 8 Octobre)
Pluviomètro normal (DANO)
Avril (complet) : 420 mm
Septembre 139 mm
Octobre 100 mm
Un profil en travers de la station au droit du pont de la
route, sur une distance de 230 mètres.
Un profil en long du lit en amont et en aval de la station,
sur une di~tance totale de l 100 mètres. La pente moyenne
s'élève à 5,1 rn/km.
b/ SUPERFICIE du BASSIN VERSANT
- A la station ': 5,7 km.2
- Au barrage 3,9"
e / JAUGEAGES .•
Le 11 Septembre 63, hauteur
débit
- Le 11 Septembre 63, hauteur
débit
- Le 13 Septembre 63, hauteur
débit
f / PLU\fImŒTR~
- Une échelle llinnimétrique de 2 m.
- Un limnigr~phe Ott, type X, à rotation journalière.
Un pluviomètre normal.
- Un pluviomètre totalisateur.
IX/- STATION de HE131JRE-DANO -
a/ SITUATIOli :
Au S-SW de 13OROMO ct au NW de DIE13OUGOU ; par la






















Les cr~es plus modestes de Septembre ont plafonné
entre 10 ot 20 mjjs ; cette dernière valeur correspond à lm
Deux crues assez fortes seulement (il n! est pas a":J-









- Averses princ ipa le s , DANO ( '>30 mm.)a










1er Septembre • 42
·11 Septembre 30
gl CRUES OBSERVEES ..
Il est dommage que les observations n'aient pu é"tre
commencéos avant la dernière décade d' Aotlt, Car l'on a manqn.é
ainsi l'onre~istrement des plus fortes crues de l'année.
h/ VOL1JI'Œ ECOULE :
- Le 1er Septembre ,
Le 11 Soptembre,
Entre le 23 Aoo.t et la fin de l'écoulement permanr]nt
en Novembre, le volume écoulé a été de l'ordre de l million de
mètres cubos.
Les relevés pluviométriques de DANO montrent, en effet ~
que la pluviométrie de 1963 a été largement excédentaire et qU8
le mois d'Aoüt a été particulièrement abondant. En Juillet ut
Août, il y a GU quatre averses supérieures à 60 mm ; aucune dos
grosses "crues,qu'elles n'ont certainement pas manqué de provo-








































débit spéoifique de 3 500 1/s/km2 qui est déjà assez élevé,
oompte tenu de la superfioie du bassin versant. L'état d'hmai-
dité du sol était vraisemblablement favorable aU ruissellement.
Le volume éooulé après le 23 Avril a été de l'ordre
de l million do mètres oubes, soit une lame d'eau de l'ordre
de 175 mm.
•HD'" apprDxillllltil
BASSIN VERSANT DE MEBARE- DANO
61.273



























1 : largeur ='.su m
. i 2 pt!J!Jsa!les haflteul' =1,10 m )(espace enlri! = 0,60
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X/- STATION de DIEBOUGOU -
- al SITUATION :
A la sortie de la ville de DIEBOUGOU, sur la route
de BOBO-DIOULASSO avant l'onbranchement de la route de GAOUA.
- bl SUPERFICIE du BASSIN VERSANT :
- A la station : 5,8 km2
- Au site du barrage 5,5"
- cl EQUIPEr:~NT :
- Une échelle limnimétrique de 3 m (lectures quotidiennes as-
surées à partir du 23 Aoat).
- Un pluviomètre normal (lectures régulières toute llannée).
- dl TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES :
- Un profil en travers de la station, au droit de la routa,
sur près de 400 mètres.
- Un profil on long du lit sur une distance de 485 m vers llaval
de la station et de 545 m vers l'amont. Le profil est rendu
irrégulior par divers obstacles artificiels (franchisscmont
de l'ancionne route de BOBO, petit ouvrage de pierres sèches
pour alimentation d'un canal d'irrigation). Il n'est pas pos-




Janvier 0 mm Juillet 288,3 mm
Février 7,4 mm Aoat 485,5 mm
Nars 38 ,7 mm Septembre 131,8 mm
Avril 43,6 mm . Oct obre 105,6 mm.
l'lai 79,2 mm Novembre 0






















Principales averses (s upérieures , 30 mm)a
24 Mars 37,1 mm 4 Aoo.t 97,5 mm
-
28 Mai 35,2 mm · 9 Aoo.t 32,8 mm•
19 Juin .. 31,9 mm - 14 Aoo.t 30,7 mm.
4 Juillet .. 58,9 mm .. - 18 Aotlt 32,4 mm.
·
- Il Juillet 43,7 mm - 22 Août 152,3 mm
- 14 Juillet 63,7 mm · - 28 Aoo.t .. 35,2 mm
·
.
- 22 Juillet 31,3 mm • - 24 Octobre 35,8 mm
·
- g/ CRUES OB3ERVEA,S ..
Pratiquement, aucune crue n'a été enregistrée de façon
continue par l'observateur .. On ne possède que des relevés effec-
tués régulièrement trois fois par jour. Certaines crues ont pu
ainsi passer inap0rçues ; les hauteurs enregistrées correspon-
dent rarement au maximum des crues. A noter cependant les résul-·
tats approximatifs suivants :
-
Le 30 AoÛt, hauteur maximale .. 0,68 m.
-
Le 2 Septembre, hauteur maximale .. 1,43 m•
-
Le Il Septembre, hauteur maximale 0,80 m
-
Le 20 SeptGlllbre, hauteur maximale 0,67 nI
Le 24 Octo bre, hauteur maximale 0,98 m
D'après les délaissés de crues, la plus forte hduteur
d'eau atteinte en 1963 s'est élevée à 2,45 m, vraisemblablement
à la suite de la pluie de 150 mm relevée le 22 AoQ.toO
Le débit de cette forte crue a été de l'ordre de 20
à 30 m3/s.
- h/ VOLUME 1ill.Q.1JLE
Ne peut pas ~tre déterminé m~me approximativement mais
a certainement été de l'ordre de plusieurs millions de mètres
cubes.
- i/ CONCLUSIONS :
La pluviométrie de l'année 1963, et tout particuliè-
rement .811e du mois d'Aoo.t, ont été largement oxcédentaires





















Le 22 Août on a relevé une pluie dG 150 mm dont la
~ériodo do retour est incortaine mais dépasse surement 10 ans
(La pluie journalière de fréquonce décennale à DIEBOUGOU est
évaluée à 120 mm par Y. BRUNET-MORET).
Les conditions d1hwnidité du sol étaient vraisembla-
blement favorables au ruissellement, puisque cette pluie du
22 Aoât a été précédée de nombreuses précipitations notables,
dont celle du 18 Aoât (32 mm).
On est donc conduit à pensor que la crue du 22 Aofit
a eu un caraotère nettement exceptionnel et que sa période de
retour est p8ut-être de 20 ou 30 ans. Il manque malheureusement
des données sur la répartition horaire de cette pluie et lIon
ne sait pas si elle a été favorable à un ruissellement particu-
lièremont brutal.
Le débit spécifique de pointe qui a été atteint est
de llordre de 3500 à 5000 1!s!km2Â valeurs élevées mais pas
exorbitantes pour un bassin de 5,~ km2.
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2• {l.irtl.~ur =2,00 m·pil.$I1,~ haut t!ur :: 2.,811 m
Ethe/le Horizontale :1/1BfJO longueu: - 5,oom
, ,1 2~pilS"'Je sans ccouJem~"tEtbellf vertJCiJ/e :1/40 n~8U stagne}
,.. {J.rg~U" ~ 2,15 m
, l'HUi" ".,Il.tUf':: 2,!5m/D"9uellr:: S ,45m
1/ tir: 1~c""IJe :: - ',2!JJ
1;''''56ge ~ légel' ;'Bu/f'ment
Nola: du 2:'pi/ssa'}e le niveau de
J'eau est pJus iI/evc' de + 0.156 m
pour une c ..fe <i Ié:cheIle de 0,321





















- AoiT ,fUfEIfBRE --------lIIIoC------
I"/IIJl1mlll1t de 1MnR .. I!. H ('d • ".es dilaùseJ de é'rU~
OCT08RE ------~:.I_----- HUJlEHBRE
w re/,,'ù à 8 Il UA I#h
- cl EQUIPE~ŒNT :
- dl TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES :
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- Un profil en travers du lit au droit de la route, sur une












- el JAUGEAGES :
A proximité immédiate du village de LOROPENI, [lui
se trouve lui-meme à 38 km à l'Ouest de GAOUA.
- Le 13 Septembre, hauteur
, l'échelle -. 0,76 ma .
débit 1,13 m3/s
- Le 5 Octobre, hauteur
, l'échelle 0,825 ma
débit '. 2,31 m3/s.
- Le 6 Octobre, hauteur , l'échelle 0,74 ma
débit 1,68 m3/s
- fi PLUVIOtIETRIE
- Totalisateurs (du 27 Août aU 5 Octobre) ..
- b/ SUPERFICIE de
- A la station
- Au site du barrage
- Pluviomètre normal (relevés
Aofit (du 26 au 31)
Septembre
Octobre
- Une échelle limnimétrique de 2 mètres, lue régulièrement trois
fois par jour, à partir du 26 Août.
- Un pluviomètre normal.
- Deux pluviomètros totalisateurs.
x1/- STATION de LOROPENI -





















Deux crues seulement après le 27 Aoüt :
Pluies principales (après le 26 AOÜt) :
1,14 m










- Le 30 Août
Le 2 Septembre :
- g/ CRUES OBSERVEES
- Le 30 AoQ.t ,
Cette station se caractérise par un écoulement pexma-
nent non négligeable en dehors des périodes de ruissellement des
crues. Les ~uulques jaugeages effectués en Septembre et en Octo-
bre accusent tous, en effet, des débits supérieurs à l m3/s,
alors qu'au moins doux d'entre d'entre eux ne sont pratiquement
pas influuncés par le ruissellement superficiel.
Ne pgut3être déterminé exactement mais a certainementdépassé 5 x 10 m pour les seuls mois de Septembre et d'Octobre.
- h/ VOLUHE ECOULE :
Les débordements sont troD importants pour qu'on puis-
se estimer valablement le débit maximal de la crue du 2 Septem-
bre. Il est vraisemblablement supérieur à 50 m3/s.
Il faut dire que cette station est la plus méridio-
nale do toutes colles suivies dans notre étude extensive et
qu'elle bénéficie d'une pluviosité plus élevée (i170 mm en an-
née moyenne). La pluviométrie de 1963 n'a cependant été que
légèrement excédentaire dans la région de GAOUA, alors qu'elle
l'a été pllill largement à DIEBOUGOU et DANO, de sorte que,cette
année-là,LOnOPENI n'a pas été la station la plus arrosée.
Quoi qu'il on soit, le volume écoulé est certainement
l'un dos plus élevés, sinon le plus Gbondant, ce qui s'explique
également par l,~, dinlension du bassin versant.ble deuxième enÏ!npOI'-








































Octobro a dépassé 100 mm.
En ce qui concerne la crue du 2 Septembre, elle a
été provoQuéo par une pluie de plus de 80 mm et a vraisembla-
bloment une période de retour de 2 ou 3 ans aU moins. Son dé-
bit spécifique dépasse 1000 1/s/km2 •
VOL 61.259DUSIMf : JC..,..~DAT[ :'I.Mc"~,,,V
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( O'~ re/eyes re!JllkerJ à Gli • IRIl et 16h )
-AOÛT SEPTEMBRE Ol.'T08RE ------------1
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- dl TRAVAUX 1'OPOGRAPHI.Q.UES :
- Une échelle limnimétrique de 2 m, lue régulièrement 3 fois par
jour à IJartir du 29 Aoat.
- Un pluviomètre normal.
- Lever d'un profil en travers de la station, aU droit de la route.
sur illle distance de 640 m.
Pas de profil en long.
: 0,86 m





·Le 3 Soptembre .. 31,9 mm
·Le 6 SeptE;mbre .. 37,8 mm
·Le 8 Septembre .. 32,6 mm
·Le 9 Septembre · 33,8 mm0
Le 13 Octobre 30,5 mm
- el J AUGEliGES :
- Le 12 Septembre 63,
(Jaugeage difficile à caUse d'herbes).
- fi ~IOKETRIE :
- Septembre 260 mm
- Octobre 90 mm
Principales averses observées (supérieures à 30 mm)
III/- STATION de NAKO -
- al S.ITUAT ION :
- A 38 km aU Nord-Nord Est de GAOUA, sur la route de HEMKOA, à
proximité immédiate des embranchements de route pour DIEBOl~OU
et Dl.POLA.
- bl SUPERFICIE du BASSIN VERSANT
A la station: 8,1 km22Au barrage 5,2 km








































- g/ CRUES OBSERVEES :
Les crues n'ont pas été enregistrées de façon conti-
nue on ne dispose que de trois relevés par jour.
Certàines crues ont pu ainsi passer inaperçues. Les
hauteurs relevées ne correspondent janlais exactement au maxi-
mum des crues.' On retiendra cependant les rédultats approxima-
tifs suivants :




" " '. 1,25 mt •Le 8 Septembre ft Il ' . 1,20 m,
·Le 9 Septembre " " '. 1,12 m, ·Le 11 Septembre " " · 1,17 m, ·
Pour la plus forte hauteur relevée (1,25 m), le débit
de crue correspondant peut ~tre évalué entre 5 et 10 m3/s.
'.
- h/ VOLUME ECQULE :
Pour les mois de Septembre, Octobre et Novembre, le
volume écoulé est évalué grossièrement à au moins un million
de mètres cubes.
- i/ CONCLUSIONS :
La pluviométrie de l'année 1963 a vraisemblablement
été excédentaire sur le bassin de NAKO, si l'on s'en rapporte
aux pluviomètres les plus proches (DANO, DIEIDUGOU, GAOUA). Il
n'y a cependant pas eu de très fortes averses en Septembre et
Octobre. Les crues observées, bien qu'ayant bénéficié sans doute
d'un degré d'humidité du sol plutôt élevé, n'ont pas eu un ca-
ractère exceptionnel. Le débit spécifi~ue de la plus forte d'en-
tre elles a ét~ de l'ordre œlOOO lis/lem , valeur faible pour un
bassin de 8 km •
Il est probable que des crues plus fortes se sont
produites en Août et que le volume écoulé pendant l'année com-
plète n été assez largement supérieur aU million de mètres
cubes indiqué pour la période Septembre - Novembre. La lame
d'eau écouloodépa3serait ainsi 125 mm.




























Nivellemenl en t.ravers de la sect.ion sur route
R.O.
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Xllr/- ~TATION dfHEMKOA -
- a/ S ITUAT_ION :
- A environ la km au Nord-Est de la station de NAKO étudiée
précédenwent. Par la route,à près de 55 km dU Sud-Est de
DIEBOUGOU.
b/ SUPERFICIE du BASSIN VERSANT
A la station .: 1,8 km~
- Au barrage : 1,8 km
- c/ EQUIPE!'m~~ :
- Une échelle litanimétrique de 2 m.
Un limnigraphe type X.
- Un pluviomètre normal.
- d/ TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
- Un profil en travers du lit, au droit de la station, sur une
largeur de 25 mètres. Il n'y a ni buses, ni ponceau pour le
franchissement de la route.
- Lever d'un profil en long du lit sur environ 135 rn de distan-
ce en amont de la station. La pente moyenne est de 7 rn/km
environ.
- e/ JAUGEAGES ..
- Le 12 Septem.bre, hauteur échelle -. 0,255 m
·débit -. 0, 019 m3/s
·
- Le 6 Octobre, hauteur échelle ' . 0,215 m
·débit '. 0,010 m3/s
·







- g/ CRUES OIDERVEES :
Très peu de crues enregistrées correctement (négligen-
ce de l'observateur chargé de surveiller le limnigraphe).
- 34 -
Les deux principales crues enregistrées sont les sui-
- il CONCLUSION :




Le 8 Octobre f hauteur maximale
Le 14 Octobre, hauteur maximale:
débit maximal
vantes
Il est regrettable que les relevés pluviométriques
de oe petit bassin fassent cOl11plétement défaut. Il est à peu
près certain ~ue,duns l'ensemble,les précipitations de l'année
ont été excédentaires, comme nous l'avons dit pour le bassin
très voisin de NAKO. Mais on peut se der~.nder si les deux crues
enregistrées en Octobre ont été provoquées par de très fortes
averses. Il est probable qu'il n'en est rien car les débits
spécifiques relevés, de l'ordre de 2500 à 1000 I/s/km2 , ne sont
pas exceptionnels pour un bassin de 1 9 8 km2 seulement.
Le volume écoulé en Septembre et Octobre correspond
à une lame d'eau d'au moins 100 mm. Elle est sensiblement équi-
valente à celle du bassin de NAKO.
Quelques crues du même ordre ont dÜ se produire dans
les derniers jours d'AoQ.t et dans la première quinzaine de Sep-
tembre, mais leur enregistrement a été défectueux.
Le temps de montée des crues est de l'ordre de 30 à
50 minutes et leur durée de ruissellement de 3 à 5 heures.
Pour les mois de Septembre et Octobre, il peut être









































































.tëhelle horizon/ole : 1/ IPIJ






















"-/ Crue du 14 Oct.obre 1963~
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XIV/- STATION de GOUNDI
- al SITUATION :
A environ 10 km à l'Ouest de KOUDOUGOU sur la route
de TENADO et de DEDOUGOU, à proximité immédiate de l'embranche-
ment de la piste de REO.
- bl S.UPERFICIE_ du BASSIN VERSANT :
- A la station 35,5 km2
- Au site du barraee 38,5 km2
cl EQUIPEHENT :
Deux'échelles limnimétriques à maximum, de deux mètres cha-
cune, installées le 31 Aofit l'une en amont et l'autre en aval
de la route.
- dl TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
- Lever d'un profil en travers du lit au droit de la route sur
une distance de plus d'un kilomètre.
- el JAUGEAGES :
Néant.
- fi PLUV IOIillq:_RIE :
Néant.
- gl CRUES OBSERVEES :
Pas de relevés réguliers faute d'avoir pu recruter un
observateur sur place. Les échelles à maximum ont seulement été
relevéesen fin de saison des IJ1uies
- Echelle amont·, h8uteur maximale : 0,38 m
Echelle aval: pas de trace de crue.
Le débit maximal ne peut pas raisonnablement ~tre éva-
lué à partir du profil en travers de la station seulement. On





















étant donné l' importance de la section mouillée sur la route
(200 m2 environ, sans compter les buses).
- hl VOL~m ECOULE :
Ne peut pas être évalué m~me grossièrement.
- il CONCLU§ION :
Les données recueillies sur ce bassin sont trop som-
maires pour ~u'il soit possible d'en tirer des conclusions tant
soit peu précises. Disons seulement que la hauteur de crue maxi-
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La campagne d'étude extensive de 1963 n'a pas donné
tous les résultats que l'on pouvait en attendre. L'insta11a-Cion
trop tardive des 14 stations de mesure, ~ui s'est échelonnée de
la fin-Juillet à la fin-Aoüt, n'a pas permis d'enregistrer et
surtout de jauger des crues très intéressantes. La malchance
a voulu, de plus, que l'on installe d'abord les stations du
Sud-Est puis celles du Sud-Ouest, alors que l'ordre inverse
aurait pertiüs d'enregistrer en Août de fort belles crues dans
la ré&ion de DIEBOUGOU et de GAOUA.
Si modestes qu'ils soient, les résultats obtenus
constituent néanmoins une première série d'observations direc-
tes qui permettent déjà un certain réajustement des données
hydrologiques admises dans le rapport ASEER (voir tableau ci-joint) •
Les crues de 1963,que nous avons évaluées plus ou
moins grossièrement, restent très inférieures aUX crues excep-
tionnelles du rapport ASEER. Nous soupçonnons que celles-ci
sont dans l'ensemble surestimées, surtout si nous nous rappor-
tons aux résultats obtenus sur les bassins versants que l'ORSTOM
a eu l'occasion d'étudier par ailleurs en HAUTE-VODTA depuis
la mise ~u point du rapport ASEER (région de OUAGADOUGOU, BOULSA
MANGA). Il semble bien que,sans sortir de la prudence ~ui siim-
pose, on puisse appliquer aUX crues exceptionnelles de l'ASEER
une réduction d'au moins 20 %, et m~me plus forte pour les ~out
petits bassins (HEMKOA, MEBARE). Il serait cependant souhaita-
ble de recueillir des données plus complètes avant de se pro-
noncer plus catégoriquement sur cette question.
Les lames d'eau écoulées en année moyenne, telles
qu'elles ont été évaluées par l'ASEER, nous paraissent dans
l'ensemble optimistes. Elles sont comprises entre 90 et 395 mm
et correspondent à des coefficients d'écoulement échelonnés
entre Il et 36 %, valeurs sans doute un peu excessives si on





















21,5 " 1960: 725 '. 4 % ':·
'. 1961': 685 · 2,5 '.
· ·
0






82 '. 1960': 775 3,50
· 1961': 675 0,9 ':






• • fi •~====~====~====~====~~==========~====~=============~=====~======
· · '.0
· ·:Région de OUAG.ADOUGOU: '0
·..
'.
Il km2 · ·ZAGTOULI
·
0 1962': 900 mm 14 %
· ·t'IORO-NABA 18 Il 1961: 800 Il 8,5 "1962: 1 080 Il 0 29 Il0
SELOGEN '0 75 Il 1961: 780 Il 5,1 Il
·
·
1962: 900 Il 10,8 Il0
Ces données nous incitent à une certaine prudence
sur ln valeur des coefficients d'écoulement qui dépassent dif-
ficilement 10 %pour les bassins de la région de BOULSA. Dans
la région de OUAGADOUGOU on observe, par contre, une rapide
croissance du coefficient d'écoulement avec la pluviométrie
de l'année, en U1~me temps qu'une aSsez nette diminution en
fonction de là superficie du bassin versant. On se souviendra
également ~ue,sur les bassins versants expérimentaux de la ré-
gion de TIKARE,on a noté des variations considérables de l!é-
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DONlTEES HYDROLOGIQUES ADMISES par ASEER
=======~=================================================================================~==
'. e'o '0 '. 0 • .•
Il 0 0 CI Il 0 CI •
':Précipi-: Ecoulement annuel (mrn) ':




















: Année : Année ':
: déc~nnale: quinquennale':
: seche: humide ':
:-------------:-----------:-----------------:--------:--------------:----------:-------------:
· '.




· '. 5 1 8 '. 850 '. '.·ONGAROU 10,4 · · · 92 30 166 •0 '. '. ,. '.
· ·
0 o-
·:CONIN-YANGA 17,5 4,9 '. 925 '. 174 · 44 · 258 '.
· · · ·
•
•
· '. · ,.:TENKODOGO 10,9 · 7?1 · 925 · 153 51 235 ·
· '. '.
· · · ·: BOUSSOUGOU 16,2 '. 4,0 '. 975 '. 183 58 268
· · ·
'. 16 18 '. '. 188:YARAMOKO 4,2 ° 1 025 · 57 276
· '. '. '. '.· • · · · ·:MEBARE-DANO 4,4 Il,9 '. 1 075 '. 290 133 39~ '.
· · ·
': DIEBOUGOU
' 0 '. ': '.5,3 · 9,4 · 1 100 266 115 363 ·
· '.
· · ·: LOROPENI
· 47,8 2,7 '. 1 150 '. 296 135 402 '.






'.:NAKO · 5,5 · · 1 120 • 260 109 355 ·,. '. '. '.
· · · · ·:HEMKOA
·
1,8 '. 38,2 '. 1 110 '. 396 216 510 ..
· · · · ·





o CI 0 0 0 0
=========================~=================~========~==============~==========~===~========~
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Oes diverses considérations montrent que l'évaluation
a priori du coefficient d'écoulement d'un bassin en année moyenne
est difficile et demande pour chaque cas un examen détaillé que
nous ne pouvons entreprendre ici.
Les lal}les d'eau évaluées par l' ASEER. pour l' a:nnée sècm
de fréquence décennale sont également surestimées, semble-t-il.
Il paratt,en effet, très vraisemblable que l'écoulement tombe
certaines années à quelques dizaines de millimètres et même à
quelgues millimètres seuJ1ement pour les bassins les moins arro-
sés ~ONGAROU, ITENGUE, par exemple) et ceux où le relief est
peu marQué et la dégradation hydrographique assez poussée.
En définitive, il faut reconnattre qu'il subsiste une
bonne part d'incertitudes sur les données hydrologiques des 64
projets de barrage. On ne pouvait d'ailleurs pas espérer qu'une
seule campagne d'étude résoudrait définitivement tous les pro-
blèmes hydrologiques. La solution de ces problèmes réclame
d'abord une patiente accumulation de données d'observations,
QUiinOrmalement, porte sur de:nombreuses années. Il est pos-
sib e,dans une certaine mesure,de réduire cette durée, grâce
à une plUD Grande extension géographique des observations, et
grâce à l'expérience déjà acquise en matière d'hydrologie tro-
picale. On ne peut pas toutefois aller trop loin dans cette voie























Poste pluviomètrique : KOUPE LA
Territoire: HAUTE - VOLTA Année: 1963
J F M A M J J A 5 0 N 0 Observations
- - - - - - - - - - - -
1 18,5 2,4
2 01 3 14/~ , S,l
3 Til 11., / S,l;
4 2",,2 2,2 2,1
5 ,*,'2 S, ,
6 /, 8 ID?; ,
7 ;,'2.
8 12.4 ~3,2 ;~R
9 2, G
10 'fi '2.0,7 2,8
11 B,7 9,7 8,8 12, '2
12 1, oS
13 '2. S, 9
l' 3~,6 2, A.
15 TR 1 $, () 'l1i,2
16 /, / Til
17 TR 4, ~
10 n:, 17, 2
-~~
19 NIlO 2ft,' 28,3
20 :J f,"
21 :5",0 34,0 1 (J, , 1, &
--
~--f---




25 TR G, S 4, !J TR
-
26
21 TI? 3G, , 7~ , 1,,2 43,4
--I-~ \-----




30 f, / '2, ~
~.
31
- - - - - -- -- - - -- - lH () 0 TR 13, 9 nI 9/,4 2o~G 279.. Pi 81, 5 IG2,9 () (J 9/1,9
[Off ice de le Recherche
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Poste pLuviomètrique : MATI AK0UA LI
Année:1963
Territoire: HAU TE- VO LTA
J F M A M J J A S 0 N 0 Observations
-- - - - -- - - - - - - -
1 1,1 2 D,'
2 30,0 '4,2
3 23... .5






























19 25,1 0, l
20 4.,& 2 Q, !1 1S,I
-
1-------











24 ~, 1 'l',o 6... 4
--
f----.




25 1 (J, D
- --
-- -







29 '2. 9,9 8,8 /1 , '1 Il... ' 0... 5
-
30 Il, D 2/,8
--1----- 0-- -- --
31
------ - - - - -- - - - -
H !J fi' rR 50... 'fi 83,d 1!J. 9 /8',5 215,& 134,8 118,G 0 0 802 ~ 1






















Poste pluviomètrique : FADA- N GOUR MA
Territoire: HAU TE - VOLTA Année: 1963
J F M A M J J A 5 a N 0 Observations
- - - - - - - -
-
- - -
1 D,9 Tif Il.1- 0,,8
2 TI? 1~,8
3 ~R,,,8 ".4 0,3
, Tf(, lt, !J J"O fi"S (J,~
5 TH .a~, , S,,2. T~ '/,,4-
6 39,8
7 IL,'-
8 TR S,S !J,!J
9 ',5 5,,3 4,&
10 Til. ". , 14,5
11 8,6 /8,2, 13,3 I~, (J 1,8
12 1,1 rR
13 1R S,3
l' 3,4- 59,2- /2,3 I,!J
1S !J, '1 I~,;'
16 19,3
17 0,6 13,/ S,G
----
1a TI? 1',8 35,S
- --
~
19 2~,6 8,9 1 TR 24,0
'-------
20 2,1, / 1/,4-
-~
21 4.8, :l.
" Y. 2~,5 8,4 15..9
22 TR, 1,0 2',8 2./,6 ,(,,2 0,4-
-----23 J'f,' .8,.3 3,,2. 2,4- l, "i-
24 rI< Tf{ ,JO, B S,S 2~,2 15,3
-
----






27 rR 35" 1 4,4 '1',0 8,,6
- --- --
~------------ - -
28 0,8 IG, .9 10,5 8,0 0,5
- --
-- ---
----29 2.Z ',3 18;!; S,3
-
----
-----n -30 rR TI? ',9 Z1..4- 8 1 0
-- ----- -- e----
31
-- - - 264,.3 -m;o-'7f:5 - --H o,s ro,.9 ~1,3 12~,1 f fi 1-. '{- /08J,6 1























Poste pLuviomètrique : TENKODOGO
Territoire: HAU TE - VOLTA Année: 1963
J F M A M J J A S a N 0 Observations
- - -- - - - - -
-- - --
--'--
1 14,9 ~1. 8 1,8- 12,2-
2 O"B Ji 1>
3 '3,7 0,'2 0... 6
, ~'17 3.5 9~
5 2, ., 31,6 S,, o... ~ 2,7
6 13 e
1 48,~ 32 1,2
8 6, (J ~,1
9 0" a
10 TR 1i. 7 0,9




" " 'J" D
3,~
1S ~6, fa 10,f
16 6,14
17 6,2 D, J,
'8 (J, Z 5, Il 16,S
19 '11, () 2,0
- --
,-----
20 TR Z IJ 9,(1
---------
21 f.rO 3,5 f.,3 9,.,
22 3~o 1,(,,5 6,7 1',1' 0,7
23 ~, 3 TI? 1, B 1 ~.7
-
f--. ---
2' TA Tfi ." oS ~, 1
25 1, /) o/~ 1.,,, 0 ~e, 0 (J... 6 8,9
26
27 53, b "5, T 5,1 ~~ '14,7
-- 1----- f---
28 3, B TR J,~'3 1,1 0,6 12,1 1,7






30 1, " 12, 9 0,3
31
- ---- - -- - -- -- - - -
Tl! () 5;;~ "f, D li, 6, '10.$, 8 9.3,3 186/1 ze 3,1 7'€,5 59,9 B 0 3,7 1





















Poste pluviomètrique : BORaMa ..
Territoire: HAUTE- VOLTA Année: 1963
J F M A, M J J A S a N 0 Observations
- - -- -- - - - - - - - -1 11, B 5,~ f.,4 ',1
2 4,0 1, •
3 1,4 ;"7,8 2 1,8
, 0,'2 3/, '" 12,1 TR 1,2
5 281 8 71/ 13,& 2,7 TH
6 ~, 0 0,4-
7 3... 2
8 S,I 13.. ,
9 TR, .5.. 1 /3, 9 13, 1
10 0,2 0, ~ Til
11 1.9,4 34,4 /4, a
12 7, '2,' TA 19,5
13 13, ..
"
TR 4.. 8 rH 1, ,
1S "22,3 15,8
'6 rll 10,3 6,G
17 TR
18 ~4,,5 55,8 13,9
19 2,9 4 6 O,J
20 /" l 10,6 G,I
21 rA ~815 5,8 2.,,5
22 2,1 11.,'2 2,3 ~ 0,3
23 6, 9 0,3 Til 1J.. 5 /,5 12.. 8
21, 0,4 l, f) rR 21,4- Il,9
-
25 (J, " Til 39,2 '8, '2 0,7 2~,4
26
27 0,5 15,2 12,1 o,~ "'5
28 Il,1 12,0 30..6 0,6 8,5 0, li
--
-,
n 0, '1 TR 2," 1, '2
3D TA 3,0 &,1 rll I,G Til
--f---- "-
31 ~,3
- ---- -- -- - - - -- -
H () (J, 5 ?,3 "3 &, t. 123,1 133,8 l '!J, 6 2/.,~,l /08,8 8/J,& D 0 9'23,8 1






















Poste pLuviomètrique : DA N0
Territoire: HAUT E - VOLT A Année: 1963
J F M A M J J A S a N 0 Observat ions
-- -- -- -- - - -- - -- - - --
1 1~ ,1 ~~ ~~, Il 13,S
2 f6,3 ~, 1
'_-1-'
3 1~~ .9 'l, .3
4 Til i'.9... fJ 1~,5 °1 3 8, B
5 9, 7 7,3 0" '2. 0, '"
6 ~II,7 1, 6
7 33" ?
8 5,9 to f f" • 1b, ~ f,~
9 8, !l 2~, 8 ~, 6 22,0
10 "!J, b 6, 1
11 10, ~ 30,1 1" -4
12 6)1 61,~ 1" 1 0,3
13 ", " 1 1/, 1
l' 11, ~ '16,5 f4,5 -4, '1
15 8,2 d, ,4
16 5,Ji f f" '" (6,2
17 f~,6 2~,J
18 ~, 6 f 01 5,,2
--
19 5,1 11,1 5,6
20 1'1, 1 1, Z
21 43" 8 ~,.3 0" 9 '1" Ji
22 24, " 68, () IJ 1" 8
23 8,5 11,2 12,6 TR
24 ~8 11,5 '1 ~,5
25 13,,0 ~"g DI' ~" 4 t,1" '1 e, 9
26 ~21 ~ 1,1
27 1,8 o,e
28 3H'S 18,8 17,4 16,6
29 ~" 1 6,2 1, 0 '13" a 0, .4 ~2, '1
30 0, Il ~,1 rR (JI ~
31 38,6 ~1
- - ---- -
-- -- - - - - -
1/,(J3 !1 lT!. () ~ ;r,' 38 .4 1,17 13 (J, 0 {58 {" 281,6 ""lA fia 9 15B,iI 0 0





















Poste pluviomètrique : DIE BD UGO U
Territoire: HAUTE - VOLTA Année: 1963
J F M A M J J A S a N 0 Observations
- 1- -- - - -- - --1 . 1./ 6 ~/o ~ 8J ~ :2 6,8
2 17,2- ~.1 0
3 IJ 0, 9 6/ 0 1,5
"
58, !1 97,5 ~,7
--
s Sol 7 ~, :5
6 1, 6 '1 S, 3 ~, 9
f--.
7 9/6
8 ~5 7,8 17, '3 5, () IJ ~, D
9 1 6, il 6,0 :J 2, 8 Jt,8 oJ6
- -
10 Z,,5 ~,8 8,h
'1 .4:J1 7 0, 4 1~, 8 f 8,3
12 1,9 .1,,6
13 TI? ~, 8
14 1:13,7 '0/7 6,S
1S &,S 9,7 9.1 9
16 7,J., e,;., TI? .5,.1,
17 ~, 7
18 tf,-4 ~8 5~, 4
-
19 '31,9 19/ ~ e~ '3
20 q.,8 9, ...i4
21 1 ~, Ji 16,1
22 1, 0 :31, 3 16 ~/"
23 16,3 4s ", 3 /', 6
24 11 7. ~ 1 o,~ ., 0, 6 36, B
25 6,3' 1Ji,9 4/1 8,,4
26
27 8.8 5.."
28 :s tJ.(~ 2,tI ~2 36,2





- -- - - -- -- -- -- -- -
-.
1319,8 lH 0 7,4 38,7 .4 3,6 1 CJ,2 fi, 6,~ 288,~ 485,8 132,2 105, li (Î ~






















Poste pluviomètrique: GA 0 UA
Territoire: HAU TE - va LTA Année: 1963
J F M A M J J A S a N 0 Observat ions
-- - - - -- -- - - -- -- -- -
1 '19,0 f 7, () 4 S,7 ~o, 1
2 TI? 5~" ~ 7,~ 1, 9 ~,9 8,9
3 2"1, 8 6... 8 .e S,! 11, 5
, o~ 5 58,5 D,8 14,3 3,0
5 8,3 9,8 1,0 0, i. 0,,6
& T~ 23, '1 , a, 4
1 1", 8 30,8
8 III 0/ lJ ,JI, 1 26" 1
9 lit ~, 9 2 (),,4 9, ~ 214,1
10 rli 1, f If, D D, ~ 6,,7
11 TR J" ~ -19, 0 '1/ 0
12
" ",.5 rH f 9,1>
13 l, 0
l' (T, S 2 8,2 0,6
15 TH S" 0 O,-'i fI?
16 S,O 6, '3 6,6 3, '"
17 2,6 10,8 .2 Q,. 3
18 9,3 rR ,4,0
f----
19 '1" 5 1 '1, 9 0,2 rI? 10,,!
20 TR 1, '" 2,8 rR
21 7, jT
" f, 'f $/~ TR
22 Til Tli 1, " .2,5 11,1 5,~
23 ~.3" 3 ~2, ~ 13, ~ 0,8 ;,8 TR
24 0, '" 4 1 ~6, 9 rH
25 rR. (, Ji 0,2 rI? TR
26 rR e,~
27 '10,. 8 J,,,1 J,,1 i.t 1" ~ 0, 'li rH
28 ., Z," f D, (; 11, rJ J, 6, 1 (J, oS
29 1 ~"o3 1'7, f 6,7 rli 15,3;
30 ,~ T, 0 26, k
31
.ft ~," (J, !J
- - - - -- - - -- - - -
T! D 6.' () ;~, 1 10 !l, !J If 5, il f 6.2,3 366,6 115,,6 191,,2 ff~!J () 12 1 '" 5 1















Poste pLuviomètrique : KOUO OU G OU
Territ'cire: HAUTE -VOLTA Année: 1963
J F M A M J J A 5 a N 0 Observations
- - - - - - - - - -- - -
1 $,'" "1,4 rR 3.. &
2 il,a 4,~
3 4 l, / " .. 2
, 28,~ C3, 1 fJ",1l
5 18,3 TR
6 5,4 l, t'
1 52,9 22.3
8 9,&
9 0, ~ J~,J
10 5,0 f,~ 12, ,
11 5. fi 2~ 9
12 1,., G 3,2 8,7
-
13 12, ,
1/. rR / a, $ 5,1 5,9
15 rll
16 rR t. 9 28,8 5, .3
-
17 8.13 '3,0 1 1. 8
18 0.. <5 4,0 ?lS, 7
19 l, '2 T/fI
20 0,3 15,5
-
21 '51. '2 0, B 1 9, , 1, !1
--
~.
22 ?~O Il, 8 ;J, ')
-
23 TR rR. /9,3 43 5,3 4,8
24 1'2, , (J, 1 8. ~ 10, :5
25 1, 9 S, & ;;4
26 TR 0,6 3, <1
27 rR G6,O 5',3
28 7. e. TR 6,8 G,~ 3,3
29 D,5 Titi
30 /,2- 0,7 8... 4 6,1
31
- - - - - - -- -- - -- -- - ln " rlf rH ~ 1,1 ~ 5,0 ,.,,~ 2 ~.,.,8 tlSI,5 1'4,8 I(.S,3 0 " 8~5,?
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